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 תנוכתמבו  שדח  הנבמב  הנשה  שגומ  םייתרבחה  םירעפהו  ינועה  ידממ  לש  יתנשה  חודה
 תוינידמ  תייוותהל  ןתינש  לככ  המלשו  תנכדועמ  עדימ  תיתשת  תווהל  הרטמב  תבחרומ
תיתרבח - ילכלכ תלכשומ ת  . רואיתל קלח שדקומ חודה לש תופסותה רתי ןיב   ינועל םימרוגה  ,
 היצלומיס תאבומ ופוסבש ל  יבג עי  הלשממה יד  ינועה םוחתב לו  יבג ב הדימעה תדימ םה  ,  וליא
 ויה  םינשל העבק הלשממהש םידעיה 2008  דע  2010   ב רבכ םילעפומ - 2007  .  
 
 תללוכה הנומתה  חודהמ תרייטצמה יאו ינועה ידממב הדירי ףאו תובצייתה לש איה - ןויוושה  .
 הנושארל  םירכינ תושלחה תובכשל םג החימצה תוריפ לש לוחלחל םינמיס  .  ידממ תאז םע
יאו ינועה - ןויוושה  ,  תונש עברא רחאל םג ה  החימצ ה תופוצר ,   םדוע  ןה לארשיב םויכ םיהובג 
יב האוושהב ןהו ירוטסיה טבמב נ תימואל  , הז חודב ראותמש יפכ .  
 
ל טבמב - 2008 םייתרבחה עקרה יאנת יכ הארנ דיתעלו  -  לש ןורחאה עברב םיילכלכ 2008 בו  -
2009 ה  יסנניפה  רבשמהמ  ועפשוי  הנשה  ךלהמב  םצעתהש  ימלוע  .  ותעפשהש  חינהל  ריבס
החימצה תטאהל ךכמ האצותכו ילארשיה אוציל שוקיבה תטאהב רתיה ןיב אטבתת לארשיב  ,
םידבועל  שוקיבה  תשלחהל  ,  תרבגומ  תוקקדזהל  רבד לש  ופוסבו  הלטבאה  רועישב  לודיגל
ילאיצוסה ןוחטיבה תשרל  ,  ךלהמב רקיעב תאז לכ 2009 ו  - 2010  . ז העפשה תא  ,  ותויהמ תעבונה
םלועל חותפו ןטק קשמ ילארשיה קשמה לש  ,  יסנניפ רבשמ לארשיב יופצ אל םא םג שחרתת
םלועב תונוש תונידמב שחרתמש הזל ליבקמ  .  
 
 בושח ש חיטבהל יתרבחה בצמה לש תירשפא הפרחהל ילארשיה קשמה תונכומ -  היהת ילכלכ
ןתינש לככ הבוט ,  ידכ  ל נ תא ריבגהלו ךישמה ופישה ינצי  זאמ ןיחבהל ןתינ םהבש ר 2006 .  
  ןנוכתהל  בושח מ יתרבחה  בצמה  תפרחה  לש  תורשפאל  דעומ  דועב -  ינשב  רומאה  ילכלכ
םילולסמ  : תיתשתב תועקשה לש םייאדכ םיטקיורפ תמדקה אוה דחאה  ,  הלא לש דחוימב
הדובעה  קושב  הירפירפב  םידבוע  לש  רתוי  חלצומ  בולישל  ועייסיש  , רחאהו  ,  רתוי  עגונה
לה חוטיבל ימוא ,  תונורחאה םינשב תיתועמשמ העגפנש ילאיצוסה ןוחטיבה תשר קוזיח אוה 
 דחוימב הדובעה ליגב הייסולכואה יבגל .  
 
 
רד  ' בילטוג לאינד  
כנמס " ןונכתו רקחמ ל  
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 ויוושה יאו ינועה ידממ  
 
ב   2007  ייחה תמר התלע   , תינקת שפנל תעצוממה הסנכהה יחנומב  ,  לש ילאיר רועישב 3.6%   .
ב התלע תינקת שפנל תינויצחה הסנכהה   4.6% הנממ רזגנה ינועה וק  ג  כו   .  הלא  תוילע
הדובעמ הסנכהה ביכרמב לודיגה תא רקיעב תופקשמ  ,    יקסעומה רפסמב לודיגהמ עבנש
רכשב תילאירה היילעהמו .  
 
￿    תלוחת  הרתונ תוחפשמ לש ינועה הביצי ב    2007  :  תוחפשמה רועיש  היונפה  תסנכהש
 ינועה וקמ הלפנ  לע דמע 19.9% ב    2007 ל האוושהב    20.0% ב    2006  .    
￿    תוינעה תוחפשמב תויחה תושפנה רועיש דרי מ    24.5% ל    23.8%  .   לש ינועה תלוחת
 ידלי  ,  הקסנש   לוחה רושעב כ לש רועישב   60%  , הדירי הנושארל המשר  : 34.2%  
ב תוינע תוחפשמב ויח  ידליהמ   2007  , ל האוושהב   35.8% ב  המ    2006  .  הדיריה
תיטסיטטס תקהבומ  ידליו תושפנ לש ינועה תלוחתב .  
￿   ב   2007  לארשיב ויה  412,900 תוינע תוחפשמ   ,  ויח  הבש 1,630,400   תושפנ  ,  הב   773,900  
 ידלי  .  
￿   ב   2007  ושענ תוינעה תוחפשמה  רתוי תוינע  , ידדמ יפל   יאבומה ינוע תרמוח לש  ינוש  
חודב .  
￿    הרבעהה ימולשת תעפשה ל  ינועמ  וליח התחפ    דוע מ   39.3% ב    2006 ל    38.3% ב    2007  .  
￿    תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב ) הדובעמ הסנכהה  ,  והמו היסנפמ  (  תמגמ  הכשמנ
הדיריה תיבקע  א תיטאה  ינועה ידממב   : ב   2007  העיגה   ינועה תלוחת ל   32.3%  תמועל 
32.9% ב    2006 .  
￿   ג דדמ '   היונפה הסנכהב  ויוושה יאל יני דרי  לש רועישב  2.4%   יב  2006 ל    2007  .  רבטצמב
  יב 2002 ל    2007   הלע כב דדמה    4%  .  
   
לעהש רחאמ לעהש רחאמ י י ב  ייחה תמרב הי ב  ייחה תמרב הי     2007 2007     תסחוימ תסחוימ  רקיעב   רקיעב  ל ל  הדובעה קושב תויבויחה תויוחתפתה  הדובעה קושב תויבויחה תויוחתפתה
) ) ילאירה רכשה תיילעו הקוסעתה תבחרה ילאירה רכשה תיילעו הקוסעתה תבחרה ( (  ,  ,  תוחפשמ לש  בצמ  תוחפשמ לש  בצמ פתתשמה פתתשמה  תו  תו הדובעה קושב הדובעה קושב  בטוה   בטוה 
  ניאש תוחפשמל האוושהב   ניאש תוחפשמל האוושהב קלח וב תולטונ קלח וב תולטונ )  )   ישישק  ישישק הדובעה ליגב  ידבוע  ניאש ימו  הדובעה ליגב  ידבוע  ניאש ימו   .(  .(   להל   להל
 יאצממ  יאצממ הייסולכוא תוצובק יפל  ירחבנ  הייסולכוא תוצובק יפל  ירחבנ  : :    
   
￿    לש ינועה תלוחת תולודגה תוחפשמה )  4 רתויו  ידלי   ( מ הדרי   60% ל    56.5%  .  הדירי
המוד תויברעה תוחפשמה לצא  ג המשרנ   ,  קלח תווהמה  לודג וז הייסולכואמ    ) מ   54%  
ב   2006 ל    51.4% ב    2007 (  .  הלא תודירי ל תוסחוימ  היילע ה  הסנכהב תרכינ  הדובעמ  לש
תולודגה תוחפשמה .    3
￿    לש ינועה תלוחת  ישישק  התלע  טעמב  , מ   21.5% ב    2006 ל    22.6% ב    2007  . ילע י וז ה ,  
ש הניא תיטסיטטס תקהבומ  ,   ב היילעה   ע דבב דב השחרתה קה לש  ייחה תמר  ישיש  
ש תיללכה  ייחה תמרב היילעה תא הקיבדה אל .    
￿    לש ינועה תלוחת תוחפשמ   תודבוע  לש המרב הביצי הרתונ  12.2%  .  תודבועה תוחפשמ
 תוינעה כ תווהמ   46%  תוינעה תוחפשמהמ  כו   60% הדובעה ליגב תוינעה תוחפשמהמ   .  
￿    הדובעה ליגב תדבוע הניאש הייסולכואה לש דואמ  יהובגה ינועה ירועיש ומ  יפיס  
תולעל  : ב   2006  ויה  66% תוינע הלא תוחפשממ  ; ב    2007 יסוה  ל דע הלעו הז רועיש    
70%  המ   .    
￿    תירוה וד החפשמ   ע 4  ידלי   , הלש תורכתשהה לאיצנטופ תא הצממה  ,  רשאכ  ינב ינש
 גוזה   ירכתשמ  ומינימ רכש ,   ינועה וק לעמ תאצמנ  . דגנמ  ,  ינש  ע תירוה דח החפשמ
חיה סנרפמה הבש  ידלי ע תינמנ  ומינימ רכש רכתשמ די   היינעה הייסולכואה  .  
￿    יפל הקולח הלכשה תוצובק    תיבה קשמ שאר לש  הלכשה ילעב לש ינועה תוחיכשש הלעמ
 יפ ההובג הכומנ 3  הלש ינועה תרמוחו ההובגה הלכשהה ילעב לצא התוחיכשמ   ,  התלעש
ב תרכינ הדימ   יב  2006 ל    2007  ,  יפ ההובג 5   .  
￿    ינועה יאצממ הסירפב תיפרגואיג  מ   ידמל   יבש  2006 ל    2007   לש ינועה ידממ ודרי 
זכרמהו הפיח ירוזאב תוחפשמה  ,   א ולע ב   ירוזא   יהובג ינוע ירועישב  ינייפואמה 
אליממ רתוי  : הירפירפהו  ילשורי .  
 
 יפסונ  ידדמ יפל ינועה ידממ בושיחמ  יאצממ  יאבומ הז חודב
1  עדימה לש הבחרה  כו 
ינועל  ימרוגל עגונב )  ילארשיה הדובעה קושב תודקמתה  ות  (  תיתלשממה  תוינידמלו
 וחתב .     להל מ   יאצמ   ירחבנ חודב הלא  יקלחמ  ילועה .  
 
 יפסונ ינוע ידדמ  
 
￿     ייפלאה תונש עצמאל  יאצממה ) 2005 2004  ( ל תוכייתשמה תונידמ יבגל ובשוחש  
OECD    לארשילו מ  ירו  יכ  ב האוושה תימואלניב      לוסה שארב תאצמנ לארשי   ע
הרא לש וזל המוד ינוע תלוחת " וקיסקמו ב  .   יב 2005 ל    2007  בצמה תנומת הרפתשה 
טעמב  , לארשי לש יסחיה המוקימ תא התנישש הדימב אל  א .  
 
￿   תיפסכה האצוהה כ לש תפטוש הכירצל    60%  ינועה וקמ הכומנ  יינעהמ  )   יפל עבקנש
נכהה הס  .(  שמתמ ינועב  ייחה  יינעה רועישל היצקידניא שי  כב .    ינועה  תנומת
תיללכה ינועה תנומתל המוד  שמתמה  :   תוצובקה לצא רתוי הובג  שמתמה ינועה
רתוי תוינעה  .  
                                                  
1   ב ידיימ  ושייל תונתינה תוצלמה " ד "  יפסונ ינוע ידדמ חותיפל תווצה חו "   2008 .    4
￿     יב התלע  ינושימחה ללכב תוחפשמה לש תילכלכה  ייחה תמר 2006 ל    2007  .  ונייהד
תושלחה תובכשל  ג העיגה קשמב החימצה וז הנשב  .   תונש לכל רבטצמב  לואו
החימצה , ותחתה  ושימחה  תיללכה  ייחה תמרב היילעה רועיש תיצחממ קר הנהנ   .  
 
ומוצמצל תוינידמהו ינועל  ימרוגה  
 
￿    יריכשה ללכל האוושהב  יינעה  יריכשה לש רכשה תמרב  ירכינ  ירעפ  ימייק  ,   ג
הרשמה תויקלח תעפשה תא  ילרטנמ רשאכ  .  קשמב  יריכשה בור ) כ   76%  ללכמ 
כו קשמב  יריכשה   61%  יינעה  יריכשהמ   ( האלמ הרשמב  יקסעומ  .   לואו  דועב
כ האלמ הרשמב  יריכשה ללכ  יבמש   13%  ומינימה רכשמ תוחפ  ירכתשמ   ,  הז רועיש
האלמ הרשמב  יקסעומה  יינעה  ידבועהמ שילשמ רתויל הלוע  .  
 
￿   ה  דעי ה  ינועה תתחפהל יתלשממ ל עבקנ   ינש 2008  דע  2010  .  יתלשממה דעיה היה ול
ב רבכ  שוימ   2007  , הלשממה ב תדמוע התיה אל  ו  ,    ושימחב וטורב הסנכהה  כש
ב התלע  ותחתה   1.8%  לש הילע תמועל  3.8% מתב  "  תפסותב שפנל ג 10% ונממ  .  
   5
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 חוד  ידממ ו ינועה  הנשה שגומ  ייתרבחה  ירעפה ב  הנבמ שדח בו  תבחרומ תנוכתמ  .  חודה עגונ  
 תנשל 2007   ל האוושהב   2006 ו    ג רקוס  תומגמ ינוניבה חווטב  .  וב  יללכנ   יאצממ  יעגונה  
ימואלה חוטיבב הגוהנה הדידמה תטישל   לארשיב ינוע תדידמב לחוה זאמ  ,  אלש  יפסונ  יקלחו
חודב  ילולכ ויה  ימדוק תו    שמהב וטרופיש יפכ .    
 
ה  לארשיב ינוע  בשוחמ ה תונש תישאר זאמ   70    יפ לע ה  השיג  היפלש תיסחיה   לש העפות אוה ינוע
ירעהל שיש תיסחי הקוצמ הרבחה תא תנייפאמה  ייחה תמרל הקיזב הכ  .  היינע תרדגומ החפשמ
הייח תמר  א  , הסנכהב תפקתשמ איהש יפכ  , ב תרכינ הדימב הדורי הרבחל סחי  , יפיצפס  פואבו  
–  התסנכה  א   תינקת שפנל היונפה הסנכה לש  ויצחה תיצחממ תלפונ   וז
2  .    
 
 ינועה תדידמ  לארשיב   ינשה  שמב המצעל השכר וז השיגב הבחר תירוביצ הרכה .    היתונורתי
  יירקיעה  השיג לש וז  יצוענ  התוטשפב   , הבושיחל  ישמשמה  ינותנה תונימזב    סוזנצנוקבו
 ימואלניבה היבגל בחרה  . ה וז השיג השעמל ב הכפ   40 רתויב תלבוקמה השיגל תונורחאה  ינשה   
 יימואלניבה  ינוגראהו יברעמה  לועה תונידמ לע  ,  תוברל  יפוריאה דוחיאה ו ה  וגרא   OECD  
ויתורושל תופרטצה לש  ימדקתמ  יכילהתב תאצמנ לארשיש  . ב תוצוענ היתולבגמ תדימ  
התויסחי  :  יטולוסבא דדמ לע ססבתהל הכירצ ינועה תדידמ יכ  ינעוטה שי רתוי  ,  רשא  הנתשמ
הרבחב  ייחה תמרל סחיב  וכת תוחפ  פואב )   יטולוסבא דדמ אצמנב  יא  כש " רוהט ("  .
  ינוש  יביכרמ תקולחמב  ה  ג  ינותנ השיגה לש  :  רוטקידניאה ל לבוקמה  תמר ה   ייח
אוה ינוע תדידמ לש  יכרצל הסנכהה  .    ייחה תמר לש הפידע תגציימ האצוהב  יאורה שי  ,
אמ ח  גשומ לש רתוי בוט רוטקידניא הווהמ איהש ר " תיטננמרפה הסנכהה " .    שי דגנמ   יגייתסמה
 שומישמ  האצוהב חאמ ינוע תדידמ לש  יכרצל ש ר ה אי  החפשמה לש הפדעה ירפ תויהל היושע 
יביטקייבואה הבצמ לש האצות אלו  . וזמ הריתי  , ל רשפאמ וניא הב שומישה תא דומא  תעפשה 
וחתב תוינידמה יעצמא ימ תואבצקהו רישיה יוסימה   לע   ייחה תמר  . תרוקיב  תפסונ   השיגה לע
 תמייקה רתוי בחר הסנכה גשומב אלו תיפסכה הסנכהב שומישל תעגונ ,  ללוכה   תורוקמ לכ תא
ה  וגכ הסנכהה  סכב אלש הלשממה ידיב תיבה יקשמל תונתינה תובט  תעבונה  יעב הסנכהה וא 
תימצע תולעבב הרידב  ירוגממ  . ה שי מ  ירקב    תא  ביכרמ  תדידמ תא שמשמה תוליקשה  לוס
מ ינועה הב לחוה זא לארשיב   ייוניש וב ושענש אלב  .  




                                                  
2    ירישי  יסימ  ימולשת רחאלש הסנכהה איה היונפה הסנכהה .  , ירצל היונפ איהו  תטלחה יפל  וכסיחו הכ
החפשמה  ; ב  רוצל סחייתמ תינקתה שפנה גשומ הוושמה תוליקש  לוס תעיבק  תיב יקשמ  יב   בכרה וא לדוג ילעב
הנוש .    6
 חתפתהש רעה ירוביצה  וידה שיב  לאר  יפכ ולש הדידמה תטישו ינועה אשונב תונורחאה  ינשב
ראותש ה ליעל   , ל תוינידמה יעבוק תא וליבוה טילחה  יפסונ ינוע ידדמ חותיפל תווצ תמקה לע 
3  ,
)   להל " תווצה ("  ,   ידדמ לע  ילמי רשא ש  עדימה תא וביחרי לע לארשיב ינועה ידממ   .  שיגה תווצה
 תליחתב ויתוצלמה תא 2008  .  הז חוד לוכ  ל   ג הנושארל   יאצממ  אתהב   ל  ושגוהש תוצלמה
ה חודב תווצ   –   ידיימה חווטב  ושייל תונתינה ולא .   ות  ינושימח יפל חותינב רקיעב רבודמה 
 ותחתה  ושימחה תסנכה לש  יחנומב עבקנש יתלשממה ינועה דעיל תוסחייתה ;  בושיחב 
 ינועל רוטקידניא   שמתמ ) יטננמרפ ( ; נה יפל ינועה ידממ בושיחבו   יימואלניבה  ינוגראב גוה  ,
ה  וגרא רשא   OECD    שמשי  הלש גציימכ הז חודב  . תווצה חודב תויוצמה תורחא תוצלמה  ,  
עגונה תו    שומישל ב ללוכה  הסנכה ת   ג   לש יפסכה  כרע תא  תובטה תיבה יקשמל תונתינה
4  
ינועה תדידמ  רוצלו  , היהיש  כ  ימייקה עדימה יסיסב תבחרה  ע ומשויי רשפא    ורעל 
וא ולא תובטה לש  יבוט  ינדמ  .  
 
ה השיגה יפ לע  יאצממה תגצהב חתופ חודה תמייק
5 .    לכ תומשוימ  שמהב  תווצה תוצלמה 
ש  ינותנ יסיסב תבחרהב תויולת  ניאו ידיימ  ושייל תונתינ .  חותינל שדקומ דרפנ קרפ    ימרוגה
ינועה לע  יעיפשמה ,   הדובעה קוש  וגכ  ,  יסמו תואבצק  ,  תריקסו ש  ייונישה  הנשב  הב ולח
  ירשקהב תרקסנה קסוע  הבש חודה   .   ג ליכמ הז קלח  רחא בקעמל שדקומ רשא  יעס  דעי
יתלשממה ינועה וב הדימעה תדימו ינועה  וצמצל  .  
 
  יגצומה  יאצממה  חודה לש  ימישרתבו תוחולב תוסנכה ירקסל ללכ  רדב  יסחייתמ  .  רשאכ
 ירקס לע  יססובמ  ינותנה תיב יקשמ תואצוה  , רבדה שרופמב  יוצמ  .  
                                                  
3         אר ו "   יפסונ ינוע ידדמ חותיפל תווצה חוד  " פורפ תושארב  ' יקחצי המלש  ,  ראורבפ 2008  , מלה תאצוהב " ס .  
4     גוסמ תובטהב רבודמה     Near Cash Money   – תיבה קשמ לש היונפה הסנכהל תפסות השעמל תווהמש  .  
5      יינבמ  ייוניש ושענ יחכונה חודבש  וויכ  ,  וב  יללכנ אל  לכ תומדוק  ינש לש תוחודב ללכ  רדב ויהש תוחולה  .
 וסרפה תופיצר לע רומשל ידכ  ,  הלא תוחול  יגצומ   תוחולה חפסנב .    7
 
á á . .      éðåòä éàöîî  éðåòä éàöîî ïåéååùä éàå ïåéååùä éàå    
 
1 1  .  . úåñðëä ø÷ñ éðåúðî úåñðëäá úåîâîä íåëéñ úåñðëä ø÷ñ éðåúðî úåñðëäá úåîâîä íåëéñ    
 
ב   2007  ייחה תמר התלע   , תינקת שפנל תעצוממה הסנכהה יחנומב  ,  לש ילאיר רועישב 3.6%   .
 התלע תינקת שפנל תינויצחה הסנכהה ב   4.6% הנממ רזגנה ינועה וק  ג  כו  )   חול 1 (  . ילע  הלא תו
תופקשמ ב לודיגה תא רקיעב  ה ביכרמ הדובעמ הסנכה  ,    יקסעומה רפסמב לודיגהמ עבנש
 רכשב תילאירה היילעהמו )  האר  הבחרה  יעסב "  הדובעה קוש "   ד קרפב ' .(  
 
 חול 1 : סנכהה   ה  תישדוחה הסנכה גוס יפל תיב קשמל תעצוממה   ) ש " ח ( , 2007 2005  
הסנכהה גוס   2005   2006   2007    ילאירה יונישה
  יב 2006 ל    2007
החפשמל תילכלכ   10,084   10,705   11,303   5.0%  
תינקת שפנל תילכלכ   3,804   4,047   4,282   5.3%  
החפשמל וטורב   11,683   12,347   12,935   4.2%  
תינקת שפנל וטורב   4,509   4,774   5,016   4.5%  
החפשמל וטנ   9,442   10,077   10,465   3.3%  
תינקת שפנל וטנ   3,666   3,914   4,078   3.6%  
 ויצח  וטנ הסנכה  תינקת שפנל   2,986   3,184   3,349   4.6%  
תינקת שפנל ינועה וק )   ויצח יצח ( 1,493   1,592   1,675   4.6%  
 
 חול 1 יכ דוע הארמ  תילכלכה הסנכהה   , דבלב  והבו הדובעה קושב הרוקמש וז   ו  תורבעה אלל
תורחאו תויתלשממ
6 ל   ירישי  יסמ יוכינ ינפלו  יטרפ  (  התלע   יילאיר  יחנומב ב   5%  עצוממב 
שמל בו החפ   5.3% תינקת שפנל עצוממב   . לע י  הריכש הדובעמ הסנכהב הדח היילע תפקשמ וז הי
)  לש רועישב 8.5% תיב קשמל  (  , ילע י  תיאמצע הדובעמ הסנכהב הנותמ ה ) 2%  (  תוסנכהב הדיריו
 והמו היסנפמ  . וטורב הסנכהה  , הרבעהה ימולשת תא  ג תללוכה  , רתוי  ותמ רועישב התלע  ,  לש
כ   4%  ,  ביכרמש רחאמ דחא זוחאכ לש ילאיר רועישב דרי תויפסכה תוכימתה .  
 
  ינוש  ילדגב תוחפשמל ינועה יווק רועישכו  רכשמ   רכשהו  ומינימה עצוממה   ימאתומ  השכ 
 חולב  יגצומ רקסה תפוקתל 2  . ב ינועה וק   2007 כ לע דמוע    2,100   ש " ח שמל  ובש תיב ק  שפנ 
תחא  , כ   3,350      החפשמל הבש האלה  כו תושפנ יתש   . תנ  הסנכהה הבוג לע  ידמלמ חולה ינו
ינועמ  לחיהל ידכ שרדנה הדובעמ  , דיחיה הסנכהה רוקמ והז  א  :  תושפנ שולש תב החפשמ
)  וגכ  :  ידלי ינש  ע  א וא דלי  ע גוז  (  אצמית  ומינימ רכש רכתשמה דיחי סנרפמ הב שיש
                                                  
6   כ   90% לשממב  רוקמ  יטרפל תויפסכה תורבעהמ  ה .    8
ינועה וקל תחתמ . תושפנ עבש תב החפשמ  ג היהת המוד בצמב  זה ינב ינש הבש    ידבוע גו
 ומינימ רכש  ירכתשמו האלמ הרשמב   .  
 
 חול 2  : החפשמה לדוג יפל ינועה וק  , 2007 )  רקסה תפוקתל עצוממב (    
סמ  '  תושפנה
החפשמב   ש " שדוחל ח    זוחאכ  רכשמ
 ומינימה *  
 רכשהמ זוחאכ
עצוממה *  
1   2,093  57.2  27.1 
2   3,349  91.5  43.4 
3   4,437  121.2  57.5 
4   5,358  146.4  69.4 
5   6,279  171.6  81.3 
6   7,117  194.4  92.1 
7   7,954  217.3  103.0 
8   8,707  237.9  112.7 
9   9,377  256.2  121.4 
* ל  אתהב ובשוח עצוממה רכשהו  ומינימה רכש  ילקשמ רקסה תפוקת .  
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 הרתונ תוחפשמ לש ינועה תלוחת הביצי ב    2007  :  תוחפשמה רועיש סנכהש  וקמ הלפנ היונפה  ת
 ינועה  לע דמע 19.9% ב    2007 ל האוושהב    20.0% ב    2006 )   חול 3  .(  תויחה  תושפנה  רועיש
 תוינעה תוחפשמב דרי מ    24.5% ל    23.8%  .  ידלי לש ינועה תלוחת  ,  הקסנש   לוחה  רושעב
כ לש רועישב   60%  ,  הנושארל המשר הדירי  : 34.2% ב תוינע תוחפשמב ויח  ידליהמ    2007  ,
האוושהב ל    35.8% ב  המ    2006 .    ידליו תושפנ לש ינועה תלוחתב הדיריה  ,  האצמנש  תקהבומ
תיטסיטטס
7  , ב תשחמומ   ישרת 1   ה וחפשמ לש ינועה ידממ תוחתפתה תא הארמ ת  ,  תושפנ
  ידליו תונורחאה  ינשב .  
 
ב   2007  לארשיב ויה  412,900 תוינע תוחפשמ   ,  ויח  הבש 1,630,400 תושפנ   ,  הב   773,900  ידלי   .  
 
ל  חו 3  יכ דוע הארמ  תיבקע  א תיטאה הדיריה תמגמ הכשמנ תילכלכה הסנכהה יפל הדידמב  : ב  
2007  העיגה   ינועה תלוחת ל   32.3%  תמועל  32.9% ב    2006  . ינועה תתחפהל הלשממה יעצמא  ,
 ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת  , ב  ג  תעפשהמ דבאל ופיסוה   2007 :   38.4% תוחפשמהמ   ,
 תמועל 39.2% ב  המ    2006  ,  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תובקעב ינועמ וצלוח  .  תמועל
 טעמב התלע הלא  יעצמא תעפשה תאז עגונב   ל   ידלי לש ינועה תלוחת ) מ   13.7% ב    2006 ל   
                                                  
















2002 2003 2004 2005 2006 2007
תוחפשמ  תושפנ  ידלי
14.3% ב    2007  .( האוושה  של  , ב   2002   ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת   ינועמ וצליח  תיצחמכ
 ידליהמ עברכו תוחפשמהמ .  
 
 חול 3   : ה תלוחת  ינוע )  יטלחומ  ירפסמו  יזוחא (  , 2007 2006  
 
 ימולשת ינפל
ו הרבעה  יסמ  
 ימולשת רחאל
ו הרבעה  יסמ  
 הדיריה רועיש
 רחאל ינועה תלוחתב
 הרבעה ימולשת
ו  יסמ  
2007   
תוחפשמ   32.3  19.9 38.4
תושפנ   32.5  23.8 26.8
 ידלי   39.9  34.2 14.3
2006   
תוחפשמ   32.9  20.0 39.2
תושפנ   33.5  24.5 26.9
 ידלי   41.5  35.8 13.7
2007   
תוחפשמ   668,600  412,900
תושפנ   2,224,600  1,630,400
 ידלי   901,000  773,900
2006   
תוחפשמ   665,800  404,400
תושפנ   2,254,800  1,649,800
 ידלי   921,900  796,100
 




























2002 2003 2004 2005 2006 2007
תושפנ ינוע תלוחת FGT SEN
 חול 4 תוחפשמ ברקב  ויוושה יאו ינועה יאצממ תא זכרמ  להל   ,  הייסולכואה ללכב  ידליו תושפנ
ירחבנ  ידדמ יפל    ,   ינשב 2002  דע  2007  ,   ישרתו 2   ידדמ יפל ינועה תלוחת תא גיצמ וירחאל 
 ירחבנ .  
 
 חול 4 :  ירחבנ  ידדמ יפל ינועה ידממ   , 2007 2002  
דדמה   2002   2003   2004   2005   2006   2007  
תוחפשמ לש ינועה תלוחת   18.1%  19.3%  20.3%  20.6%  20.0%  19.9% 
תושפנ לש ינועה תלוחת   21.1%  22.4%  23.6%  24.7%  24.5%  23.8% 
 ידלי לש ינועה תלוחת   29.6%  30.8%  33.2%  35.2%  35.8%  34.2% 
 תוסנכהה רעפ סחי ")  סחי
ינועה רעפ ("   29.7%  30.5%  33.3%  33.1%  33.8%  34.3% 
 דדמ FGT   )  רעפ סחי
יעובירה תוסנכהה (
8   0.0306  0.0332  0.0403  0.0407  0.0412  0.0418 
ג דדמ '  יינעה לש יני   0.1833  0.1852  0.204  0.1948  0.1946  0.2039 
 דדמ SEN
9   0.090  0.097  0.111  0.114  0.114  0.113 
 
  ישרת   2  :  ירחבנ ינוע ידדמ  , 2007 2002 )  2002  =  100.0 (  
 
 












                                                  
8     ה דדמ   FGT    ידי לע חתופ Foster, Greer ו    Thorbecke ב    1989  יוטיבל רתויב לבוקמל תונורחאה  ינשב  פהו 
ינועה תרמוח  .   יבש  יכרע לבקל לוכי הז דדמ 0 )  ינועה וקל תודומצ  יינעה תוסנכה  א  (  ינועה תלוחת  יבל )   א
ספא איה  יינעה תסנכה  .(  דדמה בשוחמ החסונה יפל  האבה  :
    2    1/n*Σ((zi-yi)/zi)  רשאכ zi  וק תסנכה איה 
ו ינועה   yi החפשמה לש הסנכהה איה  .  
9      דדמ  תא ללקשמה יביטגרגא ינועה תלוחת   , ג דדמו תוסנכהה רעפ סחי '  יינעה לש יני .    11
ב   2007  ושענ תוינעה תוחפשמה   עצוממב רתוי תוינע  :  ינועה קמוע תא אטבמה תוסנכהה רעפ סחי
תוחפשמה לש )  ינועה וקמ  יינעה תסנכה לש קחרמה תא ונייהד (  ,  לע דמעש 33.8% ב    2006 ,  הלע 
ל עיגהו טעמב   34.3% ב    2007  .  דדמ FGT  ,  תלוחת תעפשה תא בלשמו ינועה תרמוח תא  קשמה
עה רתויב  יינעל רתוי הובג לקשמ  תמ  ות ינועה קמוע  ע ינו  ,  תולק הלע   ינשה יתש  יב
תונורחאה , ו   דדמ SEN    עיבצמ  ינשה יתש  יב תיסחי תוביצי לע אוה  א .   ישרת  2  יכ הארמ 
תומוד  ה  ישרתב  יגצומה  ידדמה תשולשמ תולועה תומגמה  ,  תלוחתב הלקה הדיריה יכ  א
ה הנשב תושפנ לש ינועה   ינועה תרמוח ידדמ ינשב המגמה תא תנייפאמ הניא הנורחא
 ישרתבש
10 .    
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 יכ וארה הכ דע ואבוהש  יאצממה ב   2007    תמרב הילעל ירקיעה רוקמה היה הדובעה קוש
 ייחה  .   האיבמ רכשבו הקוסעתב  ייבויחה  ייונישהמ האצותכ תילכלכה הסנכהב הילעה
 ינועה  וצמצל  תדבועה הייסולכואה ברקב )   תממש ינועה וק תאלעה  וויכב  ג תלעופ איה יכ  א
וז העפשה  .( ל הייסולכוא תוצובקל  יאצממה   2007  ידמלמ   , יללכ  פואב  ,   לש הבצמ יכ
ונממ תרדומה הייסולכואל האוושהב בטוה הדובעה קושב קלח תלטונה הייסולכואה .  
 
  יאבה תוחולב  יאבומ  יפל  ירחבנ  יאצממ  הייסולכוא תוצובק  . הלא תוצובקל  ,   ג וגצוהש
רבעב  , תיבה קשמ שאר לש הלכשהו ליג יפל תוצובק ופסוותה .  שישק  שארש תוחפשמל הרדגהה 
 הניעב הרתונ )  ליגמ 60  ליגמו השאל  65 רבגל   .( תפסונ ליג תצובק הפסוותה תאז  ע , "   ליגב
היסנפה "  , רפה ליגב  ייתגרדהה  ייונישה תא  ובשחב האיבמ רשא קוח יפ לע השי
11 .    
 
 חול 5 ו הרבעה ימולשת ירחאו ינפל הסנכהה לש ינועה תלוחת תא גיצמ   יסמ  ירישי   ,  רועיש תאו
הרבעהה ימולשתמ האצותכ ינועה תלוחתב הדיריה
12  , תונוש הייסולכוא תוצובקב  .  חול 6  גיצמ 
נעה הייסולכואבו הייסולכואה  סב הצובק לכ לש הקלח תא י הי .   ירקיעה  יאצממה  להל   י
הלא תוחולמ  ילועה :  
 
￿   טעמ הדרי  ידלי  ע תוחפשמ לש ינועה תלוחת  , מ   25.5% ל    24.8%  .  תוחפשמה לצא
רתוי תיתועמשמ הדיריה התיה תולודגה  : מ    60% ב    2006 ל    56.5% ב    2007  .  תמועל
תאז ,   תוחפשמ ברקב   הבש  דע  3  הסנכהה יפל תדדמנה ינועה תלוחת התנתשה אל  ידלי 
היונפה  , יריה תמגמו ב  ג הכשמנ ינועמ  וליח לע הרבעהה ימולשת תעפשהב הד   2007 .  
                                                  
10   ינועה תלוחתב הדיריל הריתסב תדמוע הניא  יינע וראשנש ימ לש ינועה תרמוחב הילעה    ,  כש  רתוי בורקש ימ 
רתוי  ילודג ונממ  לחיהל  ייוכיס ינועה וקל  ,   יינעה  ה ינע רתונש ימ יזא  ישדח  יינע לש תופרטצה  יא  או
רתוי .  
11      הייסולכואל תסחייתמ הניא וז הייסולכוא  כיפל העובק  ,  קוחל  אתהב השירפה ליג תאלעה  ילהת תמלשהל דע
השירפה ליג  .  
12     תולוחת   סנכהה לש ינועה תוינידמה תעפשה תא תוטהל תויושע  ירישי  יסימו הרבעה ימולשת ינפלש ה  ,   כש
ש חינהל ריבס תויפסכ תוכימת תכרעמ לש המויק אלמלא , הנתשמ תילכלכה  תסנכהו  יטרפה תוגהנתה התיה   .    12
￿   ב התלע  ישישק לש ינועה תלוחת כ תחא זוחא תדוקנ  , מ   21.5% ב    2006 ל    22.6% ב   
2007  . ילע י וז ה )  הניאש תיטסיטטס תקהבומ  (    כב תרבסומ  לש  ייחה תמרב היילעהש 
 ישישקה   תיללכה  ייחה תמרב היילעל הבורק  נמא התיה  ,  אל  לוא התוא הקיבדה  .  
￿    יברע לש ינועה תלוחת  , תולודגה תוחפשמה תייסולכוא  יבל  ניב הבר הפיפח תמייקש ,  
ב הדרי   2.6 זוחא תודוקנ    , מ   54% ב    2006 ל    51.4% ב    2007
13  .  הדירי תרכינ  תרבסומ וז 
 ייברעה תיבה יקשמ לש תילכלכה הסנכהב תרכינ היילעב  :  שפנל תילכלכה הסנכהה
עה הייסולכואב תינקת כ לש רועישב הקסנ הדובעה ליגב תיבר   9%  ינשה יתש  יב   .  
￿    הביצי הרתונ תודבוע תוחפשמ לש ינועה תלוחת ש המרב  ל 12.2% .  תוינעה תוחפשמה 
כ תווהמ תודבועה   46% כו תוינעה תוחפשמה ללכמ    60%  ליגב  תוינעה  תוחפשמהמ 
הדובעה  .  
￿   יגב תדבוע הניאש הייסולכואה לש דואמ  יהובגה ינועה ירועיש  הדובעה ל  יפיסומ  
תולעל  : ב   2006  ויה  89% ו תילכלכה  תסנכה יפל תוינע הלא תוחפשממ    66%  תוינע  המ 
היונפה  תסנכה יפל  . ב   2007  ופיסוה  ה ל ולעו  ירועיש   91% לו    70% המאתהב   .  רחאמ
הדובעה קושב ושחרתהש  ייונישמ העבנ תונורחאה  ינשב  ייחה תמרב היילעהש   ,
תוחפשמה לש יסחיה  בצמ     ניאש וב תופתתשמ הדמתהב ערומ   .  תווהמ הלא תוחפשמ
מ תוחפ לארשיב תוחפשמה ללכמ תירישע  ,   לואו  קלח  תוינעה תוחפשמה  סב   עיגמ
ל ונממ שילש  .  
￿   תדרל הפיסוה ינועמ  וליח לע הרבעהה ימולשת תעפשה  , מ   39.3% ב    2006 ל    38.3% ב   
2007  .  תאז תמועל ברקב התלע וז העפשה   ה  תוחפשמ ה תויברע  : ב   2006  וצלוח  9%   המ 
הרבעה ימולשת תובקעב ינועמ  , בו   2007 כל הז רועיש הלע    12%  .  תוכימתהש  תויה
ב תילאיר ולע אל הלשממב  רוקמש תויפסכה   2007  , רבסה הז אצממל רחא   :  הדיריה
  תיברעה הייסולכואה בכרהב יונישב  ג התוול תויברע תוחפשמ לש ינועה תלוחתב
ינעה י ה  . המגודל ,   רועיש   ה חפשמ ה תו   שארבש תוינע  לדג  ישישק ) מ   10.6% ב    2006 ל   
11.9% ב    2007 ( הדובעה ליגב היינעה הייסולכואה לש הקלח  טק ליבקמבו   .  תוחפשמה
ב תוינעה תויברעה   2007    רתוי לודג  הב תיפסכה הכימתה ביכרמש תוחפשמ  ה   רשאמ
ב   2006 .  
￿   תיבה קשמ שאר תלכשהל  ופה סחיב יופצכ תדמוע ינועה תלוחת  . ב  הסנכהה יפל הדידמ
ילעב לש ינועה תלוחת העיגמ תילכלכה  הכומנה הלכשהה  ) 8 הטמו דומיל תונש  (  טעמכל 
70%        הלש תורכתשהה יישק לע זמרמה אצממ  .  העיגמ היונפה הסנכהה יפל הדידמב
כל וז הצובק לש ינועה תלוחת   44%      תמועל  13%  ההובג הלכשה ילעב לצא  ) 13  תונש 
רתויו דומיל  .( יתש  יב   הכומנה הלכשהה תצובק לש ינועה תלוחת התלע  ינשה 
ההובגהו  .  תינוניבה הלכשהה ילעב לש תוינעה תוחפשמה רועיש דרי תאז תמועל ) 9  דע  12  
דומיל תונש .(    
                                                  
13   תידרחה תידוהיה הייסולכואה לש רישיו אלמ יוהיז  ירשפאמ  ניא חודה ססבתמ  הילעש  ירקסה ינותנ  . ע   
תידרחה הייסולכואב  ג שחרתה רתוי  ותמ יכ  א המוד יונישש  כל היצקידניא שי תאז  ,  קלח איה  ג הווהמה
תולודגה תוחפשמה תייסולכואב לודג   .      13
 
 חול 5  :  הייסולכוא תוצובק יפל תוחפשמ לש ינועה תלוחת )  יזוחא (  , 2006 ו    2007  
 ימולשת ינפל הסנכה
ו הרבעה סמ  י    
 ימולשת רחאל הסנכה
ו הרבעה  יסמ  
 הדיריה רועיש
 רחאל ינועה תלוחתב
 הרבעה ימולשת
ו  יסמ )   יזוחא (  
 הייסולכוא תצובק 
2006  2007  2006  2007  2006  2007 
             
הייסולכואה לכ  ס   32.9  32.3  20.0  19.9  39.3  38.3 
             
 ידוהי   28.8  28.3  14.7  15.0  48.9  46.8 
 יברע   59.5  58.3  54.0  51.4  9.2  11.8 
 ישישק *   56.1  55.9  21.5  22.6  61.7  59.5 
 ילוע   39.9  40.2  18.1  18.8  54.7  53.2 
             
 ידלי  ע תוחפשמ   –   ס לוכה     31.6  30.5  25.5  24.8  19.4  18.5 
  3 1    ידלי   24.7  23.8  18.3  18.4  25.7  22.9 
4 רתויו  ידלי    65.2  63.2  60.0  56.5  8.0  10.5 
5 רתויו  ידלי    74.4  74.9  68.1  66.7  8.5  10.9 
תוירוה דח תוחפשמ   51.1  46.9  29.5  29.8  42.2  36.5 
 בצמ הקוסעתה תיבה קשמ שאר לש             
דבוע   18.6  18.2  12.4  12.2  33.1  33.1 
ריכש   19.1  18.8  12.3  12.2  35.6  34.7 
יאמצע   16.3  15.4  13.9  12.4  15.2  19.3 
הדובע ליגב דבוע אל   88.9  91.2  66.6  69.8  25.1  23.5 
דחא סנרפמ   35.0  35.2  23.4  23.5  33.0  33.4 
רתויו  יסנרפמ ינש   4.4  4.1  2.9  2.8  33.7  30.9 
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק            
 דע 30   35.1  35.7  23.7  25.7  32.5  28.1 
ב ינ   45 31   27.7  26.6  22.0  20.5  20.5  23.0 
ב ינ   46 היסנפה ליג דע    23.1  22.0  14.3  14.1  38.2  36.1 
קוח יפל היסנפה ליגב **   58.3  59.3  22.0  23.5  62.3  60.5 
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק            
 דע 8 דומיל תונש    68.0  69.4  41.3  44.3  39.3  36.2 
12 9 דומיל תונש    33.9  32.6  22.2  20.9  34.6  35.9 
  13 ו  רתוי דומיל תונש    23.0  23.2  12.7  13.4  44.7  42.4 
*    התיהש הרדגהל  אתהב הכ דע הגוהנ  :  ליגמ 60 ו השאל    65 רבגל  .  
**   רדגהה  יפ לע הדובעמ השירפה ליגל המאתוה ה השירפה ליג קוח  . העובק הניא וז הייסולכוא  כיפל  , הל דע  תמלש
השירפה ליג תאלעה  ילהת .  
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חול   6 :   חפשמ יגוס לש  קלח תו   ינייפאמ יפל היינעה הייסולכואבו הייסולכואה ללכב 
ד ייפרגומ ה תקוסעתו   , 2007 2006  
היינעה הייסולכואה  
הייסולכואה ללכ    הרבעה ימולשת ינפל
ו  יסמ  
 הרבעה ימולשת רחאל
ו  יסמ    הייסולכוא תצובק 
2006  2007  2006  2007  2006  2007 
             
 ידוהי   86.6  86.6  75.8  75.8  63.8  65.4 
 יברע   13.4  13.4  24.2  24.2  36.2  34.6 
 ישישק *   19.4  19.6  33.1  34.0  20.9  22.3 
 ילוע   19.0  19.0  23.1  23.6  17.2  17.9 
             
 ידלי  ע תוחפשמ     ס    כה לו 46.2  46.1  44.5  43.5  59.0  57.5 
  3 1    ידלי   38.2  38.3  28.7  28.2  35.1  35.3 
4   ידלי  רתויו    8.0  7.8  15.8  15.3  23.9  22.2 
5  ידלי  רתויו    3.9  3.9  8.8  9.0  13.2  12.9 
תוירוה דח תוחפשמ   5.6  5.4  8.7  7.8  8.3  8.0 
 בצמ ה קוסעת ה תיבה קשמ שאר לש             
דבוע   73.8  74.7  41.7  42.1  45.9  45.7 
ריכש   62.8  64.1  36.6  37.2  38.8  39.4 
יאמצע   10.0  9.5  5.0  4.5  7.0  5.9 
הדובע ליגב דבוע אל   10.1  9.3  27.2  26.3  33.6  32.6 
דחא סנרפמ   34.2  33.9  36.4  37.0  40.1  39.9 
 ינש רתויו  יסנרפמ   39.6  40.8  5.3  5.1  5.8  5.8 
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק            
 דע 30   19.0  18.1  20.3  20.0  22.6  23.3 
ינב   45 31   33.6  34.3  28.3  28.2  37.0  35.3 
ינב   46 היסנפה ליג דע    30.4  30.9  21.4  21.0  21.8  21.8 
קוח יפל היסנפה ליגב **   16.9  16.7  30.0  30.8  18.6  19.7 
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק            
 דע 8 דומיל תונש    12.5  11.9  25.9  25.6  25.9  26.5 
12 9 דומיל תונש    38.8  38.4  40.0  38.7  43.1  40.2 
  13 ו  רתוי דומיל תונש    48.7  49.7  34.1  35.7  31.0  33.3 
*   הכ דע הגוהנ התיהש הרדגהל  אתהב  :  ליגמ 60 ו השאל    65 רבגל  .  
**   המאתוה הרדגהה  יפ לע הדובעמ השירפה ליגל  השירפה ליג קוח  . העובק הניא וז הייסולכוא  כיפל  , הל דע  תמלש
השירפה ליג תאלעה  ילהת .  
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 חולב 7 הייסולכואה תוצובק לש ינועה ידממ תכרעהל  יפסונ  ידדמ  יגצומ   .  חולב  יאצממה
  ירומ הייסולכואה ללכב יכ  , הה רעפ סחי דדמב  קתשמ אוהש יפכ ינועה קמוע  דדמבו תוסנכ
 יעובירה תוסנכהה רעפ סחי ) FGT (  ,  רועישב הלע  ההז  לש 1.5%   יב  2006 ל    2007  .  תועמשמ
ה רתוי תוינע ושענ תוינעה תוחפשמה יכ איה הלא  ידדמב היילע  .  הז יוניש   נמא  קהבומ וניא
  יב תיטסיטטס 2006 ל    2007  , תומדוק  ינש לש המגמ  ישממ אוה  א .  
 
שה תוחפשמ לש ינועה קמוע  הדירי המשרנ  יאמצעה תוחפשמ לצא וליאו טעמב הלע  יריכ
ותרמוחו ינועה קמוע ידדמב  . הדובעה ליגב תודבוע  ניאש תוחפשמב  ,  תלוחת התלע רומאכ  לצאש
תרכינ הדימב ינועה  , התלע תודחב  ינועה תרמוח  ג   : כב הלע תוסנכהה רעפ סחי   7%  . דדמ  תרמוח 
ינועה ,   FGT , ה  לככ תוחפשמל רתי לקשמ  תונ רתוי תוינע  הש   , כב הלע    17%  .  תוילע תומוד  
 ישישקה תייסולכוא לצא  ג ומשרנ וז הצובקל  ,   ישישקה לש ינועה תרמוח דדמ תמר יכ  א
 תיסחי הכומנ איה ) הייסולכואה ללכב המרהמ תיצחמכ (  ,   הרבעהה ימולשת תכרעמ  כש
ינועה וקל הבורקה המרל  ישישקה  יינעה בור תא האיבמ  ישישקל  . סמה   איה הז חותינמ הנק
ש  ינועה תרמוח  וחתב  ג  ערוה הדובעה קושמ תורדומה תויסולכואה לש  בצמ האוושהב   ל בצמ   
לש תודבועה תוחפשמה  .    
 
 הלע תוסנכהה רעפ סחי דדמ הלק היילע  יברעה לצא   .  תלוחתב המשרנש הדיריה לשב  לואו
ינועה  , ה דדמ דרי   FGT  , תועפשהה יתש תא בלשמה  ,  לש רועישב 2.5%    ינשה יתש  יב  .  דדמ  ג
SEN תוסנכהה רעפ סחי לש היצגרגא הווהמה   ,   יינעה ברקב  ויוושה יאו ינועה תלוחת     שר 
 הדירי ) כ לש   4%  ( וז הצובקב .    
 
 תתחופ הלכשהה תמרב הילעה  ע יכ הלעמ תיבה קשמ שאר לש הלכשה יפל ינועה תנומת תניחב
 ינועה תלוחת קר אל ) כמ   44%  ילעב לצא  8 מיל תונש  כל הטמו דו   13%  ילעב לצא  13  דומיל תונש 
רתויו (  ,  יינעה לש ינועה תרמוח  ג אלא  : ה דדמ   FGT  ילעב לש ינועה תרמוח יכ הרומ  13  תונש 
 יפ הכומנ רתויו דומיל 5 תידוסי הלכשה ילעב לש ינועה תרמוחמ  .  
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 חול 7  : תונוש הייסולכוא תוצובקב ינועה ידממ תכרעה
1  ירחבנ  ידדמ יפל   , 2006   ו   2007  
 תוסנכהה רעפ סחי  דדמ FGT    דדמ SEN  
 הייסולכוא תצובק 
2006  2007  2006  2007  2006  2007 
הייסולכואה לכ  ס   33.8  34.3  0.041  0.042  0.115  0.113 
             
 ידוהי   31.3  32.0  0.024  0.026  0.071  0.073 
 יברע   36.7  37.0  0.110  0.107  0.288  0.276 
 ישישק
2   21.8  23.4  0.019  0.024  0.070  0.081 
 ילוע   26.2  27.6  0.021  0.023  0.069  0.072 
             
 ידלי  ע תוחפשמ       הס " כ   34.9  35.2  0.052  0.052  0.143  0.140 
3 1    ידלי   34.0  33.2  0.034  0.032  0.091  0.087 
4   ידלי  רתויו    35.6  37.1  0.103  0.109  0.288  0.288 
5   ידלי  רתויו   36.4  37.6  0.115  0.126  0.322  0.333 
תוירוה דח תוחפשמ   35.2  32.8  0.055  0.050  0.151  0.146 
תקוסעת בצמ י תיבה קשמ שאר לש             
דבוע   27.2  26.9  0.019  0.018  0.065  0.063 
ריכש   25.8  26.6  0.016  0.018  0.060  0.063 
יאמצע   35.0  30.4  0.037  0.022  0.093  0.066 
הדובע ליגב דבוע אל   47.8  50.9  0.222  0.258  0.478  0.521 
דחא סנרפמ   28.1  27.8  0.041  0.040  0.138  0.139 
רתויו  יסנרפמ ינש   22.2  21.3  0.004  0.003  0.014  0.012 
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק            
 דע 30   35.5  34.9  0.052  0.058  0.138  0.154 
ינב   45 31   35.1  35.1  0.050  0.048  0.138  0.129 
ינב   46 יסנפה ליג דע  ה   33.8  36.9  0.029  0.030  0.079  0.076 
קוח יפל היסנפה ליגב
3   20.4  21.0  0.017  0.020  0.068  0.075 
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק            
 דע 8 דומיל תונש    34.9  38.6  0.089  0.116  0.245  0.286 
  יב 9 ל    12 דומיל תונש    34.4  33.1  0.048  0.043  0.131  0.120 
13 דומיל תונש הלעמו    32.1  32.5  0.024  0.024  0.069  0.070 
1 .    תונוש תוצובק וז  ע וז תופפוח תויהל תוכישממ .  
2 .   הכ דע הגוהנ התייהש הרדגהל  אתהב  :  ליגמ 60 אל  י ו הש   65 רבגל  .  
3 .     קוחה יפ לע הדובעמ השירפה ליגל המאתוה הרדגהה  . העובק הניא וז הייסולכוא  כיפל  ,  דע  תמלשהל
השירפה ליג תאלעה  ילהת .  
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 חול 8  יברעו  ידוהיל הקולחב  ייפרגואיג תוזוחמ יפל ינועה ידממ תא גיצמ  .   תיללכ  ,   יב 2006  
ל   2007  הירפירפה ירוזאבו  ילשורי תוזוחמב תוחפשמ לש ינועה תלוחת התלע  )  ורדו  ופצ  (
רתוי הכומנ תויתשתה תמרו הקוסעתה תויורשפא  הבש  .   לש  יקסעה ירוזאב תאז תמועל
 לארשי – א לת  ביב  ,  הפיחו זכרמה – רתוי תולודג החימצה תוריפ שומימ תויורשפא  הבש   ,  תרכינ
תוחפשמה בצמב הבטה .  
 
לארשיב ינועה יסיכב טבמה תא דקמל  ירשפאמ חולב  יאצממה  .  איה ינועה תלוחת ובש זוחמה
 ילשורי זוחמ אוה רתויב ההובגה  ,  תצובקל האוושהב  יליבומ  ידוהיה  גו  יברעה  ג ובש
 ואלה  ירחא תוזוחממ  הלש   ,  לש ינועה תמר יכ  א תויברעה תוחפשמה  ההובג  ילשוריב 
 תרכינ הדימב תמועל ה לש  תוידוהיה תוחפשמ  . ל עיגמ  ילשורי זוחמב  יינעה  ידליה רועיש  
56%  ,   ידוהיה  ידליה  יבמ רשאכ 46%  יברעה  ידליה  יבמו  יינע  ירדגומ    –   74%  .   ג
תרייטצמ  ורדה זוחמב עה ברקב   יבר  ילשורי זוחמ לש וזל דואמ המוד הנומת   .  תאז תמועל
  לש וזל תברקתמו יסחי  פואב ההובג  נמא תוחפשמה לש ינועה תלוחת  ורדה ידוהי לצא
 ילשורי  ,  הברהב הכומנ  ידלי לש ינועה תלוחת  א ) כ   26%   .( הפיח תוזוחמ  ,  זכרמהו ביבא לת
תוצובק יתשב יסחי  פואב  יינע תוחפה  ירוזאה  ה  ואלה   .  
 
תוננובתה ב   דדמ  ואלה תוצובק יתשל רורב  פואב הייסולכואה תא תקלחמ דבלב ינועה תלוחת  ,
תוידוהיה תוחפשמה לש וזמ הברהב ההובג תויברעה תוחפשמה לש ינועה תמר רשאכ  .   לואו
ינועה תלוחת דבלמ  יפסונ  ידדמ תניחב  הנומת הלעמ   תבכרומ רתוי  : ה רעפ סחי תוסנכה  ,  לצא
 תוחפשמ  ילשוריב תוידוהי  ,   ניאש  יברע לצא ינועה קמועמ הובג  א  ימיוסמ  ירקמבו המוד
 ורדהו  ילשורי זוחמב  ירג  ,  דדמו  ינועה תרמוח ) ה   FGT (  ופצה ייברע לש הזל ברקתמ  הלש   .
 יכומנ ינועה ידממ  ילשורימ  ירחא תוזוחמב תוררוגתמה תוידוהיה תוחפשמב תאז תמועל  ,
רכינ הדימב ללכ  רדב ת , מ   לש הלא  תוזוחמה ללכב  יברעהמ  בומכו  ילשורי זוחמב  ידוהיה
 ראב .  
 
 חול 9 ג ידדמ תא גיצמ  '  תנשמ היונפה הסנכההו תילכלכה הסנכהל יני 2002  דעו  2007  . ג דדמ '  יני
 לש רועישב דרי  היונפה הסנכהב  ויוושה יאל 2.4%  ינשה יתש  יב 
14  . ג דדמב ההובגה היילעה '  יני
היונפה הסנכהה לש  ,   ינשה תא הנייפאש 2002  דע  2005 , הנתמתה  ,   יב רבטצמבו  2002 ל    2007  
כב דדמה הלע   4%  .  
 
תכשמנ תילכלכה הסנכהב  ויוושה יא דדמב הדיריה תמגמ תאז תמועל  , כבו   2007  הדירי המשרנ 
לש   1.8% ג דדמב  ' תינקת שפנל תילכלכה הסנכהה לש יני  .  זאמ רבטצמב 2002  יפל דדמה  שר 
הדירי וז הסנכה כ תב    4% .  
 
                                                  
14     מ   2006  תוסנכה ירקסב המשוי  הטיש  תויפצת לש  ותנ רפסמ לש תוסנכה לש עוצימ השענ התרגסמבש השדח 
 דחוימב תוהובג תוסנכה תולעב ") טק הלעמ יפלכ המי  .(" ינועה ידממ לע עיפשמ וניא הז יוניש  ,  יושע אוה  לוא
תוסנכהה תקולח לעו  ויוושה יא ידממ לע עיפשהל  . תאז  ע ,   ייוניש יכ הארנ רבעה ינותנ יבגל ושענש תוקידבמ 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 חול 9  : ג דדמ ' הייסולכואב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש יאל יני  , 2007 2002  
הנש   הרבעה ימולשת ינפל
ו  יסמ  ירישי   
 ימולשת רחאל
ו הרבעה  יסמ  
 ירישי  
 הדיריה זוחא
 ימולשתמ עבונה
ו הרבעה  יסמ  
       
2007 
0.5134   0.3831   25.4  
2006  0.5237   0.3923   25.1  
2005  0.5225   0.3878   25.8  
2004  0.5234   0.3799   27.4  
2003  0.5265   0.3685   30.0  
2002  0.5372   0.3679   31.5  
       
 דדמב יונישה )  יזוחא (      
2007  תמועל  2006    2.0    2.3    
2007  תמועל  2002    4.3   4.1      
   * ג דדמ בושיח ' תוינטרפה תויפצתה לע ססבתמ יני  , ומב תינקת שפנל הסנכה לש  יחנ  ,  רשאכ    סחוימה לקשמה       
 תושפנה רפסמל הווש החפשמ לכל  תולולכה הב .  
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â â . .     éããî éããî ðåò  ðåò  íéôñåð é íéôñåð é    
1 1  .  . ð ð  íéðåú  íéðåú  íééôñë  íééôñë  éôì  éôì  íéðåùéîç  íéðåùéîç    
 
 הצלמהל  אתהב הנושארה    יפסונ ינוע ידדמ חותיפל תווצה חודב  ,    ינותנ הז קלחב ואבוי
 יפל הייסולכואה לש הייח תמר רבדב  ירחבנ  ינושימח
15 ב    2006 ו    2007  .  
 
  ישרת 3  הפוקתבו הנורחאה הנשב  ינושימח יפל תילאירה הסנכהב לודיגה תא הארמ  2002  דע 
2007  .   יב 2006 ל    2007  ינושימחה לכב תילאירה הסנכהה התלע   .  הילעה התיה  וילעה  ושימחב
 תיסחי הנותמ ) 2.5% (  ,  רתויב ההובגה התיה ינשה  ושימחבו ) 5.7%  .(  ושארה  ושימחב  ,  ישילשה
ע יעיברהו כב הסנכהה התל   4%  . רתוי הכורא תולכתסהב  ,  לש 5  ינש   ,  תילאירה הסנכהה התלע
כב עצוממב   17% ,  הסנכהה התלע  ותחתה  ושימחב  לואו  הז רועישמ תיצחמב  ומנה רועישב  .  
  ינושימחה רתיב  תילאירה הסנכהה   יבש  ירועישב התלע 15% ל    19% .  תנש  2007  המרת 
תה  ושימחה תסנכהב היילעהמ תיצחמכ  הפוקתב  ותח 2002 – 2007 .  
 
 




















2007-ל 2002 ןיב 2007-ל 2006 ןיב
 
 
                                                  
15      וניומ  ינושימחה  הנומ  ושימח לכ רשאכ תינקת שפנל היונפה הסנכהה יפל 20% המ   תמאות וז הרדגה תוחפשמ
תרדגה תא  ג יתלשממה ינועה דעי  )  ד קרפ ואר  '  להל  .(    21
 
 חול 10 הסנכהה תא גיצמ  להל  ב    2007  , הסנכה גוסו רוקמ יפל ,   יזוחאב ילאירה יונישה תא  כו  
 תמועל 2006 ;    חול 11  תא גיצמ   תקולח " תגוע  " ב תונושה  היתורדגהל תוסנכהה  ינושימחה  י ;  
 חולו 12  תקולח תאו תוחפשמה תואצוהב  ייונישה תא גיצמ  " תגוע  "  ינושימחה  יב תואצוהה  .    
 
יאצממ  חול  10   ב עצוממב התלע הדובעמ הסנכהה יכ  ירומ    7.5%  יכו  לעה י הי  ,  תוחפ  ירועישב
 ימוד רתוי וא ,  ינושימחה לכל תפתושמ התיה     . היסנפמ הסנכהה תאז תמועל  , ג תופוק למ   והו 
 ינוילעה  ינושימחה ינשב הדרי  . ב  יקיזחמ הלא  ינושימח ינשש רחאמ   80%  הסנכההמ 
הלא תורוקממ )   חול 11 (  ,  לש דח רועישב עצוממב הז רוקממ הסנכהה  ג הדרי 11% .    הסנכהב
רתוי תונותמ תודירי ומשרנ תוכימתו תואבצקמ  .   תא  יביכרמ ולא הסנכה תורוקמ השולש
ורב תיתחפשמה הסנכהה וט  ,  לש תילאיר היילעל האיבה תבלושמה  תעפשהו 4.2% וז הסנכהב   .
וטנ תיתחפשמה הסנכהה  ,  הלא  ימוכסמ הבוחה ימולשת זוזיקמ  ג תעפשומה )   ירועישב ולעש
  יבש 3% ל    12%  ינושה  ינושימחב   ( – רתוי  ותמ רועישב התלע   ,  לש 3.3% .  תוילעה תאז  ע 
ומנ ויה  וילעה  ושימחבו  ותחתה  ושימחב   תוסנכהב ומשרנש תוילאירה תוילעהמ רתוי תוכ
 ייניבה ינושימחב תונושה  :  רועישב התלע  ותחתה  ושימחב תיתחפשמה וטנהו וטורבה תסנכה
 לש 1.8%  ,  לש  ירועישב  וילעה  ושימחבו 1% ו    2.6%  המאתהב  –  לש תוילע תמועל  5% 3%  
 ינושימחה ראשב   .  
 
ונישה תא  ינחוב רשאכ הנתשמ וז בצמ תנומת תונקותמה תוסנכהב  יי  ,  תא תולרטנמ רשא
החפשמה לדוג תעפשה  : רתוי תומודל תוכפוה  היגוסל תוסנכהב תוילאירה תוילעה  .  ינושל הביסה
ורדגוהש  ינושימחב הייסולכואה בכרהב הצוענ תינקת שפנל הסנכהל תיתחפשמה הסנכהה  יב  .
ב חול   13    לע  ינותנ  יאבומ  יתשב  ינושימחב הייסולכואה בכרה  ינשה  . ש דמלמ חולה ב   2006  
  ושימחב עצוממה  ידליה רפסמ   ותחתה ב רשאמ רתוי הובג היה   2007  היה  ישישקה רפסמו 
טעמב  ומנ ,   ינושימחל  ותחתה  ושימחהמ  ידלי  ע תוחפשמ לש תמיוסמ הגילז הלח ונייהד 
 ירחאה  .  בכרהב הז יוניש הסנכהה תמרב הדיריל ליבומ  ותחתה  ושימחב הייסולכואה  
תיתחפשמה  ,  שפנל הסנכה לש  יחנומב   ותחתה  ושימחב תוחפשמה לש  ייחה תמר  א  א
התלע  א וא התנתשה אל תינקת .  
 
קלח   3   ד קרפב  '  חודב   ד  הבחרהב ל יתלשממה דעיב  תסנכהב יונישה לע ססבתמה ינועה תתחפה
 ותחתה  ושימחה .  
 
 חול 11 היונפה הסנכהה  סב  וילעה  ושימחה לש וקלח יכ הארמ  דרי   , מ   40.9% ב    2006 ל    39.9%  
ב   2007  , יעיברהו ישילשה  ינושימחה לש יסחיה  קלחב היילע  ובשח לע  .  תגוע תקולחב הז יוניש
 אוה תוסנכהה ל  סונ יוטיב ג דדמב הדירי '  חולב גצוהש  ויוושה יאל יני 9 .  
 
  יאצממה   יאבומה  חולב 12    האוושהב רתוי  ותמ היה תואצוהב ילאירה יונישה יכ  ירומ
תוסנכהב יונישל  : ל האצוהה הכירצ    תינקת שפנל ב התלע   2.5%  תיפסכה האצוההו  )  תללוכ הניאש  22
 יריידה תולעבב רויד תכירצל  יעב האצוהה ביכרמ תא ( ב התלע    2.2%  .   לואו  התיה וז היילע
 ינושה  ינושימחב הדיחא יתלב  : אצוההש דועב   יבש  ירועישב התלע  ייניבה ינושימחב ה 3%  
ל   5%  , דחא זוחא דע לש רועישב התלע איה  וילעה  ושימחבו  , הדרי  א וא יוניש אלל הרתונ איה  
 ותחתה  ושימחב טעמב  .  
 
ב גוהנה תוליקשה  לוסב שומיש  ות  ינושימח יפל האצוההו הסנכהה תניחב   OECD  ,  ונייהד
וש תונקותמה תושפנה רפסמ רשאכ תיבה קשמב תושפנה רפסמ שרושל הו
16 ,  הלעמ   יופצכ
  יאצממ ש  ינו תצקמב   , תוליקשה  לוס הנבמב  ירבסומה
17  .  תוחולל  יליבקמ תוחול 10  דע 
12 , ה לש תוליקשה  לוסב שומיש  ישועה    OECD ילארשיה תוליקשה  לוס  וקמב   ,   יאבומ








                                                  
16     תינקת שפנל הסנכהה בושיח  רוצל  הו  ינושימחה  וימ  רוצל  ה  . אר ו  תואוושה לע קרפב  סונ טוריפ  ג 
 להל תוימואלניב .  
17      נמא   דלילו רגובמל הווש לקשמ  יקינעמ תוליקשה תומלוס ינש  , יקשה  לוס  א  לש תול "  רפסמ  שרוש
תושפנה  " ה שומישבש   OECD  , החפשמה לדוגל רתוי  ילודג תונורתי קינעמ  , הסנכהה תפסות  כלו /  האצוה
ילארשיה  לוסה יפל תשרדנה וזל תיסחי הנטק תפסונ שפנל תשרדנה  .   ינושימחה בכרה  ג  כמ האצותכ
הנוש תומלוסהמ דחא לכב תינקת שפנל הסנכהה יפל  יניוממה  : קשה  לוס   ליכהל הטיי ילארשיה תולי
תולודג תוחפשמ לש רתוי ההובג היצרופורפ  ינותחתה  ינושימחב  ,   טק  הלש לדוגל  ורתיה רומאכש תויה
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 חול 12 :  ינושימח יפל תואצוה   , ש  יילאיר יוניש ירועי תואצוהה תוגלפתהו   , 2007 2006  
  עצוממ   1  2  3  4  5 
שב האצוהה " שדוחל ח   2007            
אצוה   ה הכירצל  תינקת שפנל          4,570          2,470          3,180           4,150           5,280           7,770  
 תינקת שפנל תיפסכ האצוה            3,530          1,860          2,450           3,180           4,110           6,050  
ל האצוה  הכירצ  תיתחפשמ           11,580          7,150          8,510          10,990          13,530          17,740  
 תיתחפשמ תיפסכ האצוה            9,030          5,480          6,650           8,550          10,610          13,860  
 תמועל ילאירה יונישה 2006              
ל האצוה  הכירצ  תינקת שפנל  4.4   2.8   2.5   6.2   5.0   4.4  
האצוה   תינקת שפנל תיפסכ    4.1   2.0   1.5   5.0   5.7   4.1  
ל האצוה  הכירצ  תיתחפשמ    3.5   4.6   1.7   4.9   6.6   0.9  
 תיתחפשמ תיפסכ האצוה    3.1   3.5   0.9   3.9   7.4   0.5  
 האצוהה  סב האצוהה לש הקלח –   2006            
ל האצוה  הכירצ  תיתחפשמ    100.0 12.2 14.9 18.7 22.7 31.4
 תיתחפשמ תיפסכ האצוה    100.0 12.1 15.0 18.8 22.6 31.5
 האצוהה  סב האצוהה לש הקלח –   2007            
ל האצוה  הכירצ  תיתחפשמ    100.0 12.3 14.7 19.0 23.4 30.6
 תיתחפשמ תיפסכ האצוה    100.0 12.1 14.7 18.9 23.5 30.7
 * ה רוקמ  :  תיבה קשמ תואצוה ירקס 2006 ו    2007  , מל " ס .  
 
 חול 13 :  ינושימחה בכרה   , 2006 ו    2007  
 
  ס
לוכה   1  2  3  4  5 
2006  
         
החפשמל תושפנ עצוממ   3.33  4.08  3.41 3.30  3.06  2.77 
החפשמל  ידלי עצוממ   1.1  1.97  1.21 0.99  0.76  0.56 
  ישישק עצוממ
החפשמל  
0.38  0.34  0.44 0.39  0.37  0.34 
2007            
החפשמל תושפנ עצוממ   3.31  3.95  3.43 3.32  3.12  2.72 
וממ החפשמל  ידלי עצ   1.09  1.87  1.24 0.99  0.81  0.54 
  ישישק עצוממ
החפשמל  
0.38  0.35  0.44 0.38  0.35  0.36 
   26
 
 
2 2 . .  éðåò   éðåò  êùîúî êùîúî    
 
הפוקתל הפוקתמ העובק הניא הינעה הייסולכואה  : ינועמ  יצלחנ  יינעהמ קלח  ,  רחא קלח
 יינעל  יפרטצמ  . רתוי לודג ינועה בצמב  ידימתמה לש קלחהש לככ  ,  כ   שמתמה ינועה 
) ה " יטננמרפ  (" רתוי בר  . ב  תיעוצקמה תורפס  לבוקמ  לאכ האצוהל סחייתהל ל  דמוא "  הסנכה
תיטננמרפ "  , תפטושה הסנכההמ תיתדונת תוחפ איה  כש  ,  תמגמל רתוי המוד הכירצה  כיפל
הסנכהה  . הסנכהה לש ימואתפ  דבוא תעב יכ איה החנהה תפטושה   ,  רומשל וסני תוחפשמה
  ייחה תמר לע  כל  דוק  תוא הנייפאש  ,   תועצמאב  ירעפה לע ורשגי רצקה חווטבו
תונוכסח  , דכו תואוולה '  .  
 
לארשיב  יא      יידע מ  ינותנ סיסב ה  גוס חווט יכורא בקעמ ירקס לש   , רשפאמה    רחא בקעמ
 תוחפשמ  תוא ידכ מל   ינוע דוד  שמתמ )  " יטננמרפ "  (  ברקב ,     כלו  הצלמה 2 ) א  ( תווצה חוד לש  
וע ידדמ חותיפל  יפסונ ינ  תיבה קשמ לש האצוהל  ייקה דדמה בושיחב סחייתהל העיצמ 
 ינעה  תגציימכ  שמתמ ינוע .   יפיצפס  פואב  : ה יפ לע היינעכ העבקנש החפשמ לכב השיג  
תמייקה  ,  התסנכה יפל קר אל היינע איה  אה קדביי  תפטושה   היתואצוה יפל  ג אלא
תויפסכה  .   א לש  שמתמ ינועל היצקידניא  כב היהת  כ החפשמ התוא   .    
 
 חול 14  תוחפשמה לש היצרופורפה תא גיצמ   תושפנהו תוינעה  , וז הרדגה יפל   .  הנקסמה
 ינועב תויחה תוחפשמה בורש איה תשקבתמה ) 57%  (  ינועב תויחה תושפנהו ) 61% (  ,  תוהוש
תכשוממ הפוקת הז בצמב  .  
 
  ילעמ חולב  יאצממה  דוע יכ  ינועה  ג תחופ הלכשהה  לוסב תומדקתהה  ע   שמתמה  ,
יללכה ינועה קר אלו  .   ג  ינייפואמ תויהל  יטונ  יהובג ינוע ירועישב תונייפואמה תוצובק
ירועישב  שמתמ ינוע לש  יהובג    : תולודג תוחפשמ  ,   ליגב דבוע וניא  שארש תוחפשמ
וכו הדובעה '  .  יהובג ינוע ירועישב תונייפואמה תויסולכוא יתש לצא תאז  ע ,  ינועה ירועיש  
  שמתמה רכינ  פואב  ילדבנ  .   שמתמ ינועב  ייחה רועיש   יינעה  ותמ  הובג  דחוימב  לצא
תולודגה תוחפשמה  . ה לצא  ג  אצמנ  ילוע  רועישש תיסחי הובג  שמתמה ינועה  ,   א
 ינועה ירועישש הייסולכואב עצוממהמ טעמב  יכומנ  הלש יללכה  .    27
 
 חול 14 :  תוחפשמה רועיש   תושפנהו  שפנל תויפסכה  היתואצוהש ינועה וקמ תולפונ תינקת   )  יזוחא (   
2006 ו    2007 * )   שמתמ ינועל רוטקידניא (  
תוחפשמ   תושפנ   הייסולכוא תוצובק **  
2006   2007   2006   2007  
הייסולכואה לכ  ס   57  57  62  61 
         
 ידוהי   58  61  63  65 
 יברע   56  50  61  55 
 ישישק   58  56  61  56 
 ילוע   63  67  66  69 
         
י  ע תוחפשמ  ידל   הס " כ   63  60  64  63 
  3 1  ידלי    57  53  56  52 
4  ידלי  רתויו    70  71  71  72 
5   ידלי  רתויו   73  76  73  76 
תוירוה דח תוחפשמ   57  56  61  57 
 קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
תיבה          
דבוע   54  54  59  58 
ריכש   56  56  62  62 
הדובע ליגב דבוע אל   62  62  66  69 
דחא סנרפמ   56  55  62  59 
ק  קשמ שאר לש ליג תוצוב
תיבה :          
 דע 30   52  56  62  64 
ינב   31       45   59  60  64  65 
ינב   46 היסנפה ליג דע    59  57  59  58 
קוח יפל היסנפה ליגב   59  57  59  58 
 קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
תיבה          
 דע 8 דומיל תונש    62  61  65  64 
12 9 דומיל תונש    57  54  63  57 
  13 דומיל תונש הלעמו    53  55  57  63 
 *   ה רוקמ  :  תיבה קשמ תואצוה ירקס 2006 ו    2007  , מל " ס .  
* *   תוסנכה רקסב  גדמהמ תיצחממ רתויב  ומנ תואצוה רקס  גדמש רחאמ  , היה אל רשפא   ריבס  דמוא ססבל 
 ימדוק תוחולב ואבוהש הייסולכואה יגוס לכל  .   יסנרפמ ינש  ע תוחפשמה תצובק לשמל הטמשוה  כיפל
הז חולמ  .    28
3 3 . .     éããî éããî  éðåò   éðåò  úøãâä éôì úøãâä éôì ä  ä  - - O OE EC CD D    
ילכלכ חותיפו הלועפ  ותישל ימואלניבה  וגראה    ) OECD  (  ינועה ידממ תא בשחמ  המודב
 לארשיל תיסחיה השיגה יפל  .  ינושה בושיחה יביכרמ טוריפ  להל :  
íéðåúðä øå÷î íéðåúðä øå÷î    
 תיבה יקשמב  יכרענה  ירקס אוה הנידמ לכב ינועה יבושיחל  ינותנה רוקמ )  רקס
תוסנכה / צוה תיב קשמ תוא  (    ינייפאמ לעו תיבה יקשמ תוסנכה לע עדימ  יליכמ רשאו
 הלש  יילכלכו  ייפרגומד .    
íééçä úîøì øåè÷éãðéàä íééçä úîøì øåè÷éãðéàä    
ה  וגראב   OECD  תמרל  רוטקידניאכ תינקת שפנל היונפה תיפסכה הסנכהב  ישמתשמ 
 ייחה .  
 
éðåòä å÷ éðåòä å÷  
 יפל בשוחמ ינועה וק רועיש ליעל תרדגומה הסנכהה  ויצחמ   . מ אוה ב בשוח   3   תופולח  : 40%  ,
50% ו    60% תיטנוולרה הסנכהה  ויצחמ 
18  .  אלו שפנל הסנכהה תוגלפתה לע ססובמ בושיחה
החפשמל הסנכהה תוגלפתה לע .    
 
úåìé÷ùä íìåñ úåìé÷ùä íìåñ    
 
 תונורחאה  ינשב ה שמתשמ   OECD ב ולש תוחודב    דוחיאב  ג גוהנה תוליקשה  לוס
יפוריאה  ,  הווש החפשמב תוינקתה תושפנה רפסמ ויפלו  תושפנה רפסמ שרושל ש הב
19 .  
 
 חול 15  ינועה תלוחת תא גיצמ  תוחפשמ לש  ,   ידליו תושפנ  יפל בשוחמ ינועה וק רשאכ 50%  
 ויצחמ ליעל וטרופש  ירטמרפה יפ לע הסנכהה   , תונוש הייסולכוא תוצובקל  , ב   2006 בו   
2007   )  חפסנב  תוחולה יגצומ רתוי תומדקומ  ינשל  ג  ינותנה    לש  ירועישלו  40% ו    60%  
 ויצחהמ  .(  
                                                  
18   מ תאז  ע      וגראב ריכב  רוג  ע תוצעייתה הלוע אוושה  רוצל יכ  ב ללכ  רדב  ישמתשמ  יחותינו תו   50%  
תינקת שפנל היונפה תיפסכה הסנכהה  ויצחמ  .  
19     ב ושמתשה  ינש המכ ינפל דע   OECD  אוה תיבה קשמב  ושארה רגובמה לקשמ יכ חינהש תוליקש  לוסב  1  ;
  סונ רגובמ לכ לש ולקשמ 0.5  דלי לכ לקשמו  0.3 .    29
 
ה לש בושיחה תשיגש  וויכ   OECD לארשיב הגוהנה השיגל היביכרמ בורב המוד   ,   וימד  ייק
 יאצממב  . תוחפשמ לש ינועה תלוחת  , התיהש   19% ב    2006  , ב הדרי   2007 ל    18.4%  איהו 
לארשיה תוליקשה  לוס יפל תדדמנה וזמ התמרב הקוחר הניא י   .  סונב  , גמ   ייונישה תומ
 ינועב יב   ינשה יתש   ) ו  מז  רואל ( תומוד  ,   ו   א  תויללכה תומגמה   תוצובק יפל חותינב
 הייסולכוא  ניעב תורתונ  :  הייסולכואה תוצובק רתויב תוינעה   תויברעה תוחפשמה  ה 
 תולודגה תוחפשמהו ) וז תא וז הבר הדימב תופפוחה (  ,  הכומנ הלכשה לעב  שארש תוחפשמ
 דחוימב )  דע 8 דומיל תונש   ( שארש תוחפשמו הדובעה ליגב דבוע וניא   ;  לש ינועה תלוחת 
תיללכה ינועה תלוחתל המוד  ילועה ;  תיצחמכל העיגמ תודבוע תוחפשמ לש ינועה תלוחת 
הייסולכואה ללכב ינועה רועישמ ;  המשרנ רתויב הכומנה ינועה תלוחתו  ב   הלש תוחפשמ ינש  
  יסנרפמ – מ תוחפ    2% ב תוחפשמהמ    2007 .    
 
  ילדבה  ג  נשי תאז  ע  יאצממב  .  ינועה תדידמ  יבל לארשיב ינועה תדידמ  יב לדבהה
ה תרדגה יפל   OECD  רקיעב תזכרתמ  דחא ביכרמב   – הנוש תוליקש  לוסב שומיש   .  תועמשמ
החפשמה לדוג  יבל החפשמה תחוור  יבש רשקל הנוש תוסחייתה איה רבדה  ,  תוחפשמ רשאכ
ה לש תוליקשה  לוס יפל תולודג   OECD ינע תוחפכ תוספתנ   תו )   תוחפשמ תאז תמועלו
תיסחי תונטק  ,  ישישק תוחפשמ  וגכ  , רתוי תוינעכ תוספתנ  .(    חולב  יאצממה  כאו 15  
 לש ינועה תלוחתש  יארמ ו  ידליו תושפנ לש    רתוי הכומנ תולודג תוחפשמ ה תשיג יפל  
OECD .      ופהה הרקמב  ,  לש  תונטק תוחפשמ )   וגכ  ישישק (   –  בושיחה בינמש ינועה ירועיש 
ה יפל   OECD רתוי  יהובג  .  
 
  ישרת 4  יפל תושפנ לש ינועה תלוחת תא גיצמ  40%  , 50% ו    60%  תיפסכה הסנכהה  ויצחמ 
תינקת שפנל היונפה  , ה תונש עצמאב   2000  , ה תונידמב   OECD  .   הפוקתל לארשי ינותנ
 תיטנוולרה ) 2005  ( ל  כו   2007 ה תשיגל ההז בושיח תלעפה  ות  ישרתל ופסוה    OECD  לע 
יביכרמ לכ ה  .    30
 
 
 חול 15  : תוחפשמ לש ינועה תלוחת  , ה תרדגה יפל תורחבנ הייסולכוא תוצובקב  ידליו תושפנ  
OECD  , 2006 ו    2007  
2006  2007    
תוחפשמ תושפנ  ידלי תוחפשמ תושפנ  ידלי
             
הייסולכואה ללכ   19.0  20.3  27.8  18.4  19.5  26.4 
             
 ידוהי   14.8  13.8  18.1  14.6  13.6  17.9 
 יברע   46.0  46.6  53.7  43.4  43.9  49.4 
 ישישק   26.9  25.5  39.7  25.6  24.6  52.2 
 ילוע   19.4  16.3  20.8  19.3  16.2  20.1 
             
 ידלי  ע תוחפשמ       הס " כ   20.4  23.4  27.8  19.9  22.4  26.4 
3 1  ידלי    15.2  15.5  17.0  15.2  15.1  16.6 
4 רתויו  ידלי    45.4  45.6  46.9  42.7  43.2  44.2 
5 רתויו  ידלי    51.4  50.8  52.1  49.6  48.9  49.8 
תוירוה דח תוחפשמ   27.4  28.9  34.4  27.1  28.4  33.4 
 בצמ ה קוסעת ה תיבה קשמ שאר לש             
דבוע   9.7  12.1  18.0  9.5  12.0  17.9 
ריכש   9.6  12.0  18.1  9.6  12.3  18.7 
יאמצע   11.0  13.4  18.7  9.8  11.0  14.5 
הדובע ליגב דבוע אל   66.6  75.0  84.1  68.9  76.0  83.7 
דחא סנרפמ   18.9  26.7  36.2  18.9  27.0  36.8 
רתויו  יסנרפמ ינש   1.7  2.1  2.7  1.7  2.0  2.6 
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק :            
 דע 30   21.5  23.1  34.2  22.3  25.0  37.1 
ינב   45 31   18.0  22.7  28.2  16.8  21.0  25.8 
ינב   46 היסנפה ליג דע    13.6  14.0  21.3  13.5  12.7  19.8 
קוח יפל היסנפה ליגב   27.7  26.3  38.4  26.7  25.8  59.2 
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק            
 דע 8 דומיל תונש    42.4  46.6  61.6  43.2  47.5  61.8 
12 9 דומיל תונש    19.7  22.0  31.7  18.5  20.9  30.0 
  13 ו  רתוי דומיל תונש    12.3  12.6  17.0  12.4  12.2  16.3 
 
 יפכ ש  ישרתה הארמ  ,  יפל בושיחב תוינעה תושפנה רועיש תניחבמ  לוסה שארב תאצמנ לארשי
50%  ויצחהמ   ,  הקוחר   ג ידמל נידמהמ   לוסה שארב תומקוממה תו ) מ  וח לארשי  :( וקיסקמ  ,
ט רו ק הראו הי " ב  . ל עיגה לארשיב תושפנ לש ינועה רועיש   19.9% ב    2005  ,   לש רועיש תמועל
18.4% וקיסקמב   , 17.5% ב  ט רו ק ו הי   17.1% הראב  " ב  . ל האוושהב ה רועיש  עצוממ ב ה תונידמ  
OECD )  10.6% (  לארשיב ינועה ירועיש  ש יפ טעמכ  יהובג נ  יי  .  תא  ג הארמ  ישרתה  יונישה
 ותמה  , יבויח  וויכב יכ  א  , ש   יב לח 2005 ל    2007   לארשי לש ינועה ינותנב .  לארשי לש המוקימ 
  לוסה שארב יפל בושיחב הנתשמ וניא   60%  ויצחהמ   ,  יפל בושיחבו 40%  ונממ  המידקמ  התוא   31
וקיסקמ קר .   ל  יאצממה   2007  יוסמ רופיש לע  יארמ   ,  תא תונשל ידכ קיפסמ אל  יידע יכ  א
הנומתה  , לארשי לש הדמעמב  .  
 
תונוש תוביס  נשי גרדמב הובג הכ  וקמב לארשי לש המוקימל  .  תחא הביס הרושק   ב  הנבמ
ארשיה הרבחה  לש יפרגומדה תיל  , תולודג תוחפשמ לש תיסחי הובג רועישב תנייפואמה  .  כ  ,
לשמל  ,  תוחפל  ע תוחפשמה רועיש 3 שילשכ לע דמוע לארשיב  ידלי   ,  תישימח לש רועיש תמועל
תוחתופמה תונידמה בורב הטמו
20  .  תפסונ הביס הצוענ  תיתלשממה תיפסכה הכימתה הבוגב 
הדובעה ליגב הייסולכואל  , ורב תמייקה וזמ הכומנה תויברעמה תונידמה ב
21 .    תירשפא הביס
 לארשיב ההובגה תיתוברתה תוינגורטהה תמרב הרושק תויהל היושע תפסונ )  תונידמל תיסחי
תוושומה  .( יתאוושה רקחמב
22  רתוי הכומנ תושיגנב ללכ  רדב תאטבתמ וז תוינגורטה יכ אצמנ 
הנידמה ביצקת  וחתב תלדבנ תוברת תולעב תויסולכוא לש  ,  בורל האוושהב ינגומוהה .  
 
  ישרת 4  :   ינוש ינוע יווקל ינוע ירועיש ) 50,40 ו    60 הסנכהה  ויצחמ  (  , ה תונש עצמא   2000  ,













































 * ל  ינותנ  יפל  יינעה רועיש יבג 40% דנליז וינב  ינימז  ניא  ויצחהמ  .  
תונידמל הארקמ :  
DNK    קרמנד SWE,    הידבש -CZE,  צ ' היכ AUT,    הירטסוא -NOR,  יגוורונ ה -FRA,  תפרצ -ISL,  דנלסיא -HUN, 
הירגנוה FIN,    דנלניפ NLD,    דנלוה LUX,    גרובמסקול SVK,    היקבולס GBR,    הינטירב CHE,     ייווש -BEL, 
היגלב -NZL,  דנליז וינ DEU,    הינמרג ITA,    הילטיא -CAN,  הדנק -AUS,  הירטסוא GRC,     ווי PRT,   
לגוטרופ ESP,    דרפס -POL,   ילופ KOR,    האירוק IRL,    דנלריא JPN,     פי -USA,  הרא " ב TUR,    ט רו ק הי -MEX, 
וקיסקמ IL05,    לארשי 05 IL07,    לארשי 07 .  
 
                                                  
20       ר וא  ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנש הריקס   תנשל 2007  ,  הבית 1   ישרת  2 .  
21        תנשל ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנש הריקס ואר 2006  ,  קרפ 1  הבית  1 .  
22  Alesian Alberto and Edward L. Glaeser, 2004, Fighting Poverty in the US and Europe, AWorld of 
Difference, Oxford University Press.   32
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 תנש 2007  , ל המודב הל ומדקש  ינשה שולש  ,  תובחרתהב האטבתהש תילכלכ החימצב הנייפאתה
סעתב תרכינ הקו , ועישב תפסונ תומצמטצהב  ילאירה רכשב היילעבו הלטבאה ר  . ללכה  ינותנה  
  יב יכ  ירומ  ייקשמ 2006 ל    2007 כ לש רועישב עצוממב ריכשה תורשמ רפסמ הלע    5%  ,  רחאל
 היילע לש   4%    הל המדקש הנשב  .   יפנעה ללכל  תושמ היה תורשמה רפסמב לודיגה –  
  ייתרוסמהו  ימדקתמה –    וח   מ מה יפנע י  ירוביצה להנ ) 0.3%    ( משחהו   ימהו ל ) 1.8%    .(  יפנעב
ינועמקהו ינוטיסה רחסמה  , א יתוריש י לכואו חור  , תרושקתו הרובחת  ,  חוטיבו תואקנבו –  המשרנ 
לע י כ לש הי   6% ב ריכשה תורשמ רפסמב    2007  תמועל  2006  .  רפסמ הלע  וניחהו היישעתה יפנעב
כב תורשמה   5% ,   יפנעה רתיבו  – תואלקח   ,   ייתרבח  יתורישו תואירב יתוריש   ירחאו –  הלע 
כ לש עצוממ רועישב תורשמה רפסמ   3%  ינשה יתש  יב   .  ליבקמב  יסוה תדרל הלטבאה רועיש   ,
מ   9.2% ב    2005 ל    8.6% ב    2006 לו    7.3% ב    2007  .  
 
ב רקסה תופוקת יתש  יב הלע ריכש תרשמל רכשה   2.3% בו  יילנימונ  יחנומב    1.8%   יחנומב 
 יילאיר  . לע י עב המשרנ תטלוב תילאיר הי   ייקסעה  יתורישה  נ ) 3.6% (  ,   יפנעב  ג  א
היישעתה  , יוניבה  , מה י ש תוילאיר תוילע ומשרנ  ייתרבחה  יתורישהו ירוביצה להנ ל   כ   2%  .
 תולק תודירי  א ומשרנ תואקנבהו היישעתה יפנעבו רתוי תונותמ תוילעה ויה  יפנעה רתיב
ילאירה רכשב   . פסמב רכינה לודיגל תיסחי רכשב הנותמה היילעה  קשמל ופסוותהש תורשמה ר
הדובעה קושב  ישדחה  ידבועה בכרהב רתיה  יב תרבסומ  :   ינמוימ יתלב  ידבוע לודגה  קלח
 הכומנ  רכש תמר רשא תמועל  יקיתווה  ידבועה רכש  .  
 
 תוסנכה רקס ינותנ 2007  המוד הנומת  לע  ידיעמו הדובעה קושב תואגה תא  ה  א  יפקשמ 
הקוסעתה ינותנמ הראותש וזל ללכה     ייקשמ  :   התלע תיב קשמל הריכש הדובעמ הסנכהה
 לש ילאיר רועישב 8.5%  .  היילע  הדח ב תרבסומ וז  לש בוליש   יריכשה לש ילאירה רכשה תיילע
ו רקסה ינותנב  ג הפקתשהש הקוסעתה תובחרתה  : כב הלע  יריכשה רפסמ   5%  ינש   יב 
 ירקסה .    
 
ה לש רכשה תמרב  ירכינ  ירעפ לע  ידמלמ  יאצממה   ללכל האוושהב  יינעה  יריכש
  יריכשה )  חול 16  :( כ   76% כו קשמב  יריכשה ללכמ    61%  הרשמב  יקסעומ  יינעה  יריכשהמ 
האלמ   . כ  יריכשה ללכ ברקבש דועב  לואו    13%  תוחפ  ירכתשמ האלמ הרשמב  יקסעומהמ 
 ומינימה רכשמ  , מ הרשמב  יקסעומה  יינעה  ידבועהמ שילשמ רתויל הלוע הז רועיש האל  .
 יינעה  יריכשה לש רכשה תמר  ,   לוככ  בור ) האלמ הרשבמ  ידבועה הלא  ג  (  רכשהמ הכומנ
קשמב עצוממה   . כ תאז תמועל     40%  לעמ  ירכתשמ האלמ הרשמב  יקסעומה  יריכשה ללכמ 
עצוממה רכשל  .    33
 חול  חול 16 16 : : רכשה תוגלפתה  רכשה תוגלפתה  ** **  הייסולכואהו הריכשה הייסולכואה לש   הייסולכואהו הריכשה הייסולכואה לש   תמר יפל הינעה הריכשה  תמר יפל הינעה הריכשה
רכשה רכשה , ,     2007 2007    
  
 לוכה  ס



















הס "  יריכש כ   2,335  100.0 9.5  15.8  42.9  31.8
 הרשמב  יקסעומה  יריכש
האלמ *   1,765  100.0 3.2  9.9  47.8  39.1
 היינעה הייסולכואה ברקב
תילכלכ          
הס "  יריכש כ   288  100.0 32.7  30.7  36.0  0.6
 הרשמב  יקסעומה  יריכש
האלמ   156  100.0 14.0  27.9  57.2  0.9
 היינעה הייסולכואה ברקב
וטנ          
הס "  יריכש כ   189  100.0 29.7  26.5  42.8  0.9
 הרשמב  יקסעומה  יריכש
האלמ   115  100.0 14.4  21.7  62.6  1.4
 * 35 תויעובש הדובע תועש  הלעמו  .  
**  תוסנכה רקס תפוקתל ומאתוה קשמב עצוממה רכשהו  ומינימה רכש 2007 .  
 
 חול 17  תא גיצמ    יקסעומה זוחא   יריכשה ו רפסמב יונישה      ינשב 2006 ו    2007  ,  יפנע יפל
הקוסעת .   חולה ינותנ   ירומ   יינע אלו  יינע  ידבוע לש המוד לודיג רועיש לע  .  יפנע טעמל
 וניחהו היישעתה  , לכב    יקסעומה רועישב לודיג היה  יפנעה  יינעה   . אלה  יריכשה ברקב  
  יינע  הדיריה תטלוב   נעב ירוביצה רזגמה  נעב  יריכשהמ שילשכ לש רועישב   .  תופסונ תודירי
אלה  יקסעומה רפסמב    ינושה  יתורישהו  ימהו למשחה יפנעב ויה  יינע  .  רפסמ לדג דגנמ
  יקסעומה יוניבה יפנעב דוחייב  ,  רחסמה  וניחהו ינועמקהו ינוטיסה .  
 
 חול 18  עצוממה רכשה תמועל  נעב  ידבועה רכש תא גיצמ  רקסה תפוקתל  רכשב יונישה תא  כו 
  יב ילאירה 2006 ו    2007 הקוסעת יפנע יפל   .  רועישב הלע  יינעה  ידבועה לש עצוממה רכשה
עצוממל המוד  . ש   יינע  ידבוע לש  רכ ענ ל  ידבוע לש  רכשמ עבר לש חווטב    יינע א )   נעב
לשמל  ייקסע  יתוריש (  ,   דעו  ונממ רתוי וא תיצחמל )  ירחאה  יפנעה בורב  .(  הלע ללכ  רדב
ילאירה רכשה  , ב חולב תוגצומה תויסולכואה יתש ,    א  אלה  ידבועה לש  רכש  יפנעה בורב 
 יינע   הלע     יב 2006 ל    2007  יינעה  ידבועה לש  רכשמ רתוי תרכינ הדימב   .   ילודג  ירעפ
ב  הובג זוכיר  ייק  הבש  יפנעב ויה תוצובקה יתש  יב דחוימ ידמל   יינע  ידבוע לש  )  רחסמ
ינוטיס  , א י לכואו חור  .(   ייתליהקה  יתורישה יפנעבו תרושקתהו הרובחתה  נעב תאז תמועל
אלה  ידבועה לש  רכשמ רתוי הובג רועישב  יינעה  ידבועה רכש הלע  יישיאהו    יינע .  
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חול   17 :    ירועיש הקוסעתב יונישו הקוסעת הקוסעת יפנע יפל   , )  יזוחא (  , 2007 2006  
ב  נעב  יקסעומה רועיש   2007     יקסעומה  ידבועב יונישה זוחא
  יב 2006 ל    2007   ילכלכ  נע  
הס " כ    יינעה אלה    יינע   הס " כ     ידבוע
 יינע  
 אל  ידבוע
 יינע  
כה  ס ו ל   100.0 100.0  100.0 4.6 5.2  4.5 
תואלקח   1.1 2.2  1.0  2.7     1.9 
 היישעת ) תשורחו היירכ (   16.6 10.2  17.2 4.1  22.7  6.1 
 ימו למשח   0.7 0.5  0.8  14.6     15.6 
היינבו יוניב   5.3 15.3  4.4 16.9 13.7  18.0 
ינועמקו ינוטיס רחסמ   12.8 13.5  12.7 9.9 7.8  10.1 
לכואו חוריא יתוריש   4.6 6.5  4.4  0.4 37.8   3.9 
הרובחת  ,  הנסחא תרושקתו   6.4 5.6  6.5 3.0 20.9  1.8 
 ייקסע  יתוריש  ,  תואקנב
חוטיבו   17.5 11.3  18.1 7.9 19.2  7.3 
ירוביצ להנימ   4.5 1.0  4.8  35.3     35.5 
 וניח   13.9 17.9  13.5 10.9  2.5  12.7 
תואירב יתוריש , דעסו החוור  10.4 8.9  10.6  2.4 0.5   2.7 
 ייתליהק  יתוריש ,  
 ייתרבח ישיאו   י רחאו    6.2 7.2  6.1  3.4 9.5   4.6 
 * רקס ינותנ יפל בושיחב עצוממ רכש  ללוכו תוסנכה  " עודי אל  נע  " המישרהמ טמשוהש  ;  תויפצת טועימ לש הרקמב
  מוסמ    .  
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 חול 18  : הקוסעת יפנע יפל וב  ייונישהו רכשה ירועיש   )  יזוחא ( ,   2007 2006  
 לש עצוממה רכשהמ זוחאכ רכש
ידבועה   :*  
 רכשב ילאיר יוניש רועיש
 יריכשה   יב  2006 ל    2007   ילכלכ  נע  
הס " כ    יינעה אלה  
 יינע   הס " כ    יינעה אלה  
 יינע  
כה  ס ו ל   100.0 42.4 105.2 6.5  5.6  6.0 
תואלקח   69.1 42.3 74.5  11.4      11.1 
 היישעת ) תשורחו היירכ (   118.4 51.3 121.9 8.0  6.8  6.3 
 ימו למשח   161.3 56.0 167.3  2.9      2.4 
היינבו יוניב   86.0 57.4 95.0 13.5  14.7  12.2 
ינועמקו ינוטיס רחסמ   86.3 45.0 90.2 12.6  0.3  12.6 
לכואו חוריא יתוריש   58.8 37.5 61.6 10.9  5.8  12.1 
הרובחת  , תרושקתו הנסחא   103.8 53.4 107.7 3.4  6.1  3.3 
 ייקסע  יתוריש  ,  תואקנב
חוטיבו   130.5 34.4 135.9 7.0  3.5  6.9 
ירוביצ להנימ   132.2 54.4 133.6  1.1      1.5 
 וניח   83.5 37.5 89.0 10.7  7.5  9.2 
דעסו החוור  תואירב יתוריש 86.1 29.1 90.4 5.9  2.6  5.6 
 ייתליהק  יתוריש ,  
 ייתרבח  יישיאו  רחאו    66.3 28.0 70.3  1.4  3.2   1.4 
 * רקס ינותנ יפל בושיחב עצוממ רכש  ללוכו תוסנכה  " עודי אל  נע  " המישרהמ טמשוהש  ;  תויפצת טועימ לש הרקמב
  מוסמ    .  
 
 תוחולב 19 ו    20    הקוסעתה יפנע יבגל ואבוהש רכשהו הקוסעתה ינותנ  יגצומ – די יחלשמ יפל  .  
רשפא יכ תוארל      די חלשמש  יריכשה רפסמ " ימדקא די חלשמ ילעבו  ילהנמ "  ,  עירכמה  בור
אל  ידבוע    יינע   , בגה רועישב הלע  רתויב הו ) כ   9%  (  ,   ידיקפ לש דיה חלשמב  ג  א –  חלשמ 
  יינעה  יריכשהמ תירישעכ לש דיה – הקוסעתה רועישב תרכינ הילע התיה   .  רועיש   ג
בחרוה  ייעוצקמ  ידבוע לש הקוסעתה  , אלה  ידבועה לצא קר יכ  א    יינע  .   ייונישה תניחבמ
די חלשמ יפל רכשב , ו  יישפוח תועוצקמ ילעב לצא טעמל    יינכט –  תוילע ויה דיה יחלשמ לכב 
  ייעוצקמ  ידבוע לש  רכשב דוחייבו רכשב תוילאיר ) כ   9% (  ,   הב  יינעה  ידבועה לש  קלחש
לודג   ,   יאמדקאו  ילהנמו ) כ   8%  ( יספא  הב  יינעה  ידבועה לש  קלחש .    36
 חול 19  : די יחלשמ יפל הקוסעתב יונישו הקוסעת ירועיש    )  יזוחא ( ,   2007 2006  
דיה חלשמב  יקסעומה רועיש    יונישה זוחא  יריכשב  
  יב  יקסעומה 2006 ל    2007   חלשמ דיה   
הס " כ    יינעה אלה  
 יינע   הס " כ    יינעה אלה    
 יינע  
לוכה  ס *   100.0  100.0 100.0  4.6  5.2  4.5 
 ימדקא די חלשמ ילעב
 ילהנמו   18.8  5.0 20.0  8.3   13.7  8.9 
  יישפוח תועוצקמ ילעב
 יינכטו   16.0  15.2 16.1   3.5  18.9   5.0 
תודיקפ ידבוע   18.7  10.5 19.4  6.6  14.2  6.2 
 יתוריש ידבועו תוריכמ ידבוע 19.5  21.3 19.3   0.6  9.3   1.4 
  ייעוצקמ  ידבוע   18.5  30.7 17.4  4.5   0.6  5.4 
יתלב  ידבוע    ייעוצקמ   8.5  17.4 7.7  2.6   0.1  3.2 
*    סה     ג ללוכ לוכה " עודי אל "  
   
 חול 20  : ש די יחלשמ יפל וב  ייונישהו רכשה ירועי   )  יזוחא ( ,   2007 2006  
 עצוממה רכשהמ זוחאכ רכש
 ידבועה לש *  
 רכשב ילאיר יוניש רועיש
  יב  ידבועה 2006 ל    2007   די חלשמ  
הס " כ  יינעה אלה  
 יינע   הס " כ    יינעה אלה  
 יינע  
             
ס לוכה     100.0  42.5  105.2 6.5  5.6  6.0 
דקא די חלשמ ילעב  ימ
 ילהנמו   183.0  41.4  186.1 8.2  13.7  7.1 
  יישפוח תועוצקמ ילעב
 יינכטו   102.2  35.0  107.9  0.5   0.3  0.0 
תודיקפ ידבוע   85.8  41.4  88.0 2.8  9.5  2.3 
 יתוריש ידבועו תוריכמ ידבוע 66.2  33.2  69.5 5.1  4.9  5.0 
  ייעוצקמ  ידבוע   86.8  56.9  91.6 8.7  7.3  7.9 
יתלב  ידבוע    ייעוצקמ   49.6  35.9  52.4 3.4  5.0  2.3 
* *       ג ללוכ לוכה  סה   ג ללוכ לוכה  סה " " עודי אל עודי אל " "    
     37
2 2 . .      íéñîå äøáòä éîåìùú  íéñîå äøáòä éîåìùú    
 
 תילאיר היילע לע  יעיבצמ רקסה ינותנ לש   כ   9%  ימואלה חוטיבל  ימלושמה  ימולשתה  סב 
)  לש היילע תמועל 2.4% דסומה לש  יילהנמה  ינותנה יפ לע   .( תא  ובשחב  יאיבמשכ   ה  לודיג
מדה  יפרגו ב  הייסולכוא הלוע  הדרי ימואלה חוטיבה תואלמגמ החפשמל תעצוממה הסנכההש 
ב טעמב   2007  .  ימואלה חוטיבה תואבצק ודרי תיב קשמל עצוממבש  ירומ רקסה ינותנ  כאו
 לש רועישב 1.2% ב     2007  תמועל  2006  .  תילאירה הדיריה לש תבלושמ האצות איה וז הדירי
 לש רועישב 1.2% דליה תואבצקב  כ לש רועישב הדחה הדיריהו  י   11%  הסנכהה  תחטבהב 
הדובעה ליגב תוחפשמל תמלושמה  , ה לומ לא בצקל  ימולשתב היילע א   יריאשהו הנקיזה תו
בצקבו א תוכנה תו  .  יילהנמה  ינותנהמ תונמתסמה תומגמל המודב  , בצקל  ימולשתה  ס א  תו
אשו הנקיז י כ לש ילאיר רועישב הלע  יר   2% רתונ  ילבקמה רפסמו  יוניש אלל טעמכ   ,  ונייהד
כ לש ילאיר רועישב איה  א התלע שישקל תעצוממה הבצקה   2% )    היילעהמ רתוי  ומנ רועיש
תיללכה  ייחה תמרב  .( בצקב א כב  ימולשתה  ס הלע תוכנה תו   3% כ לש היילעמ האצותכ    7%  
וז הבצק  ילבקמה רפסמב .  
 
רקסה ינותנ יפ לע  , ה  יסמ ולע  ירישיה   , החפשמל עצוממב , כ לש רועישב    8%   יב  2006 ל    2007  
) מ ינותנ י לע לע  ירומ הנידמה תוסנכה להנ י כ לש הי   7%  ינשה יתש  יב   .( ל  ימולשתה  סמ
כ לש רועישב ולע הסנכה   9%  , לש עצוממ רועישב ולע תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ימדו   כ   7%  .
לע י מ הייבגב וז הי  יסמ  ירישי   ,  תיילעו הקוסעתה תובחרתהב תרבסומה רכשה  ,  תא הנתימ
תיבה יקשמ לש וטורב הסנכהל סחיב וטנ הסנכהב לודיגה רועיש .    38
 
3 3 . .  éðåòä íåöîöì éúìùîîä ãòéä   éðåòä íåöîöì éúìùîîä ãòéä     
 
עודיכ  ,   ותחתה  ושימחב תוחפשמה תוסנכה ויפלש רבטצמ ינוע דעי המצעל הביצה הלשממה
  יב ולדגי 2008 ל    2010 ב רתוי ריהמ בצקב עצוממב    10% צותה לש לודיגה בצקמ תוחפל  שפנל ר  .
ב וז הפוקתב חמצי שפנל רצותה המגודל  א   10%  ,  וטורב תיתחפשמה הסנכהה  א גשוי דעיה
 לדגת  ותחתה  ושימחב תוחפשמה לש ) תילאיר  ( ב   11%  .  
 
ב   2007 מתה הלע  "  לש רועישב שפנל ג 3.5%  ,  כ   ש ל  ווכמ דעיה היה וליא   2007  ,  דעיב הדימעה
ש תבייחמ ב חמצת תיטנוולרה הסנכהה   3.8%  . ה  חולב הנורחאה הרוש 3  רועיש תא הריסחמ 
מתב יונישה "  תפסותב שפנל ג 10%     שמ  י נכ תרדגומה הסנכהב יונישה רוע " ל  . ונייהד  ,   רעה  א
 יבויח אוה לבקתמה –  פהלו גשוה דעיה   . ש יפכ רשפא תוארל   , ב התלע  ותחתה  ושימחה תסנכה  
1.8%   –  דעיהמ רתוי  ומנ רועיש  – לשממה דעיה היה וליא  כיפלו  ל  ווכמ ית   2007  ,  היה אל אוה
גשומ  .  
 
  ישרת 5   ינשב יתלשממה דעיב הדימע לש היצלומיס גיצמ  2003   –   2007  .  יפכ רשפאש תוארל   ,
 תנשב 2004 , תיבויח החימצבו  ותיממ קשמה תוששואתהב הנייפאתהש   ,  התיה אל הלשממה
 דעיב תדמוע ) וז הנשל עבקנ וליא (  , ב ש ל וטיבה תואבצקב  יקומעה  יצוציקה   ימואלה  ח
 ותחתה  ושימחה לש הסנכהה תא תיתועמשמ ותיחפהש  .   ינשב 2005 ו    2006  הלשממה התיה 
רכינ יבויח רעפבו דעיב תדמוע  ,  תילכלכה הסנכהה לודיגב ויתותוא תא  תנ הקוסעתב לודיגה  כש
וטורב הסנכהה לודיגב  ג אליממו  ותחתה  ושימחה לש  ,   יביכרמב  יליבקמ  יצוציק אלל
 ירחא  . ל  תנשב השחרתהש תילאירה הסנכהה תיילע תאז תמוע 2007  ,  לש רועישב 1.8%  הסנכהב 
תיטנוולרה  , יתלשממה ינועה דעיב דומעל ידכ תקפסמ התיה אל  .  ראתמ  ישרתב וקווקמה וקה
תינקת שפנל היונפה הסנכהב יונישה תא  ,   בכרהב יונישה תעפשה תא תלרטנמ רשא וז
 ושימחה לש הייסולכואה  . יה היה וליא וז הסנכה תרדגה יפל עבקנ דע  , מ גשומ היה אוה   2005  
 דעו 2007  , ו דוחל הנש לכב   כ וללה  ינשה שולשב רבטצמב חפסנב    7  תא גיצמה חול אבומ 
  ייונישה   יב תינקת שפנל היונפה הסנכהבו ינועה דעיב תרדגומה הסנכהב 2006 ל    2007  תוצובקל 
תונוש הייסולכוא .  
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  ישרת 5  : כהב ילאירה יונישה  תינקת שפנל היונפה הסנכהבו וטורב תיתחפשמה הסנ )  תוליקש  לוס                 


























2003 2004 2005 2006 2007
%
תיתחפשמ וטורב הסנכה
10% + שפנל ג"מת
תינקית שפנל וטנ הסנכה
 יילאיר  ייוניש*  
 
 
 לכל רבטצמב  עברא החימצה תונש  , מ   2004  דעו  2007  , מתה "  תפסותב שפנל ג 10% כב הלע    15%  ;
ה  ושימחה לש וטורב תיתחפשמה הסנכהה התלע ותמועל כ לש רועישב  ותחת   12%  הסנכההו 
כ לש רועישב תינקת שפנל וטנ   13%   – עבקנש דעיל בורק הסנכהב יונישה  ירקמה ינשב ונייהד   ,
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4 4  .  . úéæçú úéæçú úåéðéãî úåöìîäå  úåéðéãî úåöìîäå         
   
  וחתב  ייבויחה  ייונישה  וכשמנ הקוסעתה ב  ג   2008  , ל יופצ וניא ילאירה רכשה יכ  א תולע  
וז הנשב  . פ לע  תונכדועמה תויזחתה י   יריחמה ולע ב   2008   כ לש רועישב   5%  .  תואבצק  וחתב
 ימואלה חוטיבה  תליחתב תואבצקה ונכדוע 2008 ב דדמה תיילע רועישב    2007  בורב   א 
 כל רבעמ  ייוניש ויה אל תואבצקה  . ונישה הנקיזה תואבצקל עגונ ירקיעה י :  הבצקה 
 לירפאב הלדג תילסרבינואה 2008  לש רועישב  1.8%  ,  תבצקל תפסות  ג תמלושמ דעומ ותואמו
 ול ואלמש ימל תיסיסבה הנקזה 80 הנש   , יסיסבה  וכסהמ דחא זוחא לש רועישב  .  היצלומיס
ב  ישישקל תובטהה תעפשה יבגל הכרענש   2008  דרת  ישישקה לש ינועה תלוחת יכ הלעמ 
 טעמב עיפשתו וז הנשב זוחא תדוקנכב ) זוחאה תוירישע יתש  ( ללכ תמרב  א הייסולכואה   .
  וגכ הדובעה קושב תוברעתה תוינכות " הקוסעתל תורוא  " ו " ילילש הסנכה סמ  "  וא וכישמה
וז הנשב לועפל וליחתה  ,  תונשל ידכ הב  יאש הכומנ הסירפב יכ  א התע תעל יתרבחה בצמה תא   .
 ללכב תרכינ הדימב תונתשהל היופצ אל  ייתרבחה  ירעפהו ינועה תנומתש איה תועמשמה
סולכואה היי  ,  ישישקה לש  בצמב יסחי רופיש לע עיבצהל  ייושע  ינותנה יכ  א  .  
 
 הז חודמ  ילועה  יאצממה רואל תוימלועה תוילכלכה תויוחתפתהה   הבישחב  רוצה תא  ילעמ 
 וחשקוה ולש תואכזה יאנתש הלטבאה חוטיב דוחייבו ילאיצוסה חוטיבה תוינכות לע תשדוחמ
יבה יוסיכהו תונורחאה  ינשב דואמ תיתועמשמ  טקוה ולש יחוט  .  
 
 ידלי ברקב  יהובגה ינועה ידממ ,  לכב   לכבו בושיח תרוצ הדימ הנק ,  לע הננער הבישח  יכירצמ 
וז הצובק לש ינועה ידממב תיתועמשמ התחפהל  יכרדה  ווגמ  :  תיתלשממה תוברעתהה  וחתב
ב הלחהש הדובעה קושב   2008 ילילש הסנכה סמל תינכותה תרגסמב    ו עב תדעוימה  תוחפשמל רקי
 ידלי  ע ,  לש תובידנה תדימ תא לידגהל  למומ  ה תיצראה התסירפ תא זרזלו תינכות  .  ריכהל שי
דליה תחוור תלדגה  רוצל תוחפשמל תיפסכה הכימתה תובישחב  ,   תוכרעמ קזחל  בומכו
 וניחה תכרעמ  שארבו דליה לש תידיתעה תורכתשהה תלוכיב תוכמותה .  
 
ל  יינע  יב  ילודגה  ירעפה    ומינימה רכשל  יקיסעמ לש תויצה תמרבו רכשב  יינע אל
 ישלחה  ידבועה רכש תלדגה  רוצל תיתלשממ תוברעתהש  כ לע  יעיבצמ  ,  תוליעפ תוברל
  וחתב הדובעה יקוח  וחתב הפיכאה תרבגה  , תינויח איה .  
 
 הביטימה תוינידמה  א לע הטקננש תונורחאה  ינשב  ישישקה יפלכ   , ו  תמר תאלעהל המרתש
ה ל האוושהב  ברקב ינועה תתחפהו  הלש  ייח   2005  ,  יסחיה  בצמ ב   2007    האוושהב רפוש אל
ל   2006  ,  הלשממה תוינידמב תורישי  ירושק  ניאש  יביכרמ לשב רקיעב ) היסנפמ הסנכהה  ,
ב הרתונ  והו למג תופוק   2007  ישישקה לצא יוניש אלל  .(    לש  ומיא נמ  תואבצק  וכדע  ונג  לוה  
ייסולכוא יבגל וז ה  , הקוסעתה לגעמל  וחמ תאצמנש  ,  הלש תילאירה  ייחה תמר תרימשל  ורתי
הייסולכואה ללכל האוושהב  .    41
 
   








2007   2006 , יסימו הרבעה ימולשת רחאל הסנכהה יפל תוינעה תוחפשמה רפסמ
הייסולכואה לכ  ס 404,400 412,900
 ידוהי 258,000 269,900
 יברע 146,300 143,000
 ישישק 84,500 92,100
 ילוע 69,600 73,900
כ"הס  ידלי  ע תוחפשמ 238,600 237,300
 ידלי 1 3  141,900 145,800
רתויו 4  ידליה רפסמ 96,700 91,500
רתויו 5  ידליה רפסמ 53,400 53,400
תוירוה דח תוחפשמ 33,600 33,100




הדובע ליגב דבוע אל 135,800 134,700
דחא סנרפמ 162,200 164,900
רתויו  יסנרפמ ינש 23,400 23,800
:תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 91,400 96,100
45   31 יאליגב 149,500 145,600
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 88,100 89,900
קוח יפל היסנפה ליגב 75,400 81,400
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 104,600 109,400
דומיל תונש 12 ל 9  יב 174,300 165,900
דומיל תונש הלעמו 13  125,400 137,600
2006 2007
42:2 חפסנ
( יזוחא) 2007   2006 ,החפשמה גוס יפל תוחפשמ ברקב תוסנכהה רעפ סחי
P
2006 2007 2006 2007 2006 2007
הייסולכואה לכ  ס 61.8 60.7 33.8 34.3 45.3 43.5
 ידוהי 63.6 63.6 31.3 32.0 50.8 49.7
 יברע 58.6 55.6 36.7 37.0 37.4 33.5
 ישישק 81.2 80.4 21.8 23.4 73.2 70.9
 ילוע 70.2 71.4 26.2 27.6 62.7 61.3
לוכה  ס  ידלי  ע תוחפשמ 57.9 55.9 34.9 35.2 39.7 37.1
 ידלי 1 3  55.2 53.3 34 33.2 38.4 37.7
רתויו 4  ידליה רפסמ 60.6 58.7 35.6 37.1 41.3 36.8
רתויו 5  ידליה רפסמ 62.8 61.6 36.4 37.6 42.0 38.9
תוירוה דח תוחפשמ 67.8 69.1 35.2 32.8 48.1 52.5
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 39.2 39.0 27.2 26.9 30.6 30.9
ריכש 38.7 39.4 25.8 26.6 33.2 32.5
יאמצע 43.1 36.5 35 30.4 18.7 16.6
הדובע ליגב דבוע אל 93.1 93.9 47.8 50.9 48.7 45.8
דחא סנרפמ 41.1 40.8 28.1 27.8 31.6 31.9
רתויו  יסנרפמ ינש 29.5 27.8 22.2 21.3 24.7 23.5
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 55.7 56.7 35.5 34.9 36.2 38.4
45   31 יאליגב 58.1 54.3 35.1 35.1 39.6 35.4
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 62.8 64.5 33.8 36.9 46.1 42.8
קוח יפל היסנפה ליגב 81.8 80.9 20.4 21.0 75.1 74.0
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 70.5 70.2 34.9 38.6 50.5 45.0
דומיל תונש 12 ל 9  יב 56.5 54.5 34.4 33.1 39.1 39.3
דומיל תונש הלעמו 13  63.0 62.0 32.1 32.5 49.1 47.6
 ימולשת ינפל הסנכה
 יסימו הרבעה
 ימולשת רחאל הסנכה
 יסימו הרבעה
 סחיב הדיריה רועיש
 רחאל ינועה רעפ
 הרבעה ימולשת
( יזוחא)  יסימו
 43:3 חפסנ
 תוקלחתהב  ויוושה יא לע  ירישיה  יסימהו הרבעהה ימולשת תעפשה
2007   2006 ,הייסולכואה ללכב תוסנכהה
2006 2007 2006 2007 2006 2007
 ותחת 0.8 0.8 1.8 1.8 2.0 2.0
2 1.6 1.6 3.1 3.1 3.6 3.6
3 2.7 2.9 4.1 4.2 4.7 4.8
4 4.2 4.3 5.3 5.4 6.0 6.0
5 6.1 6.3 6.7 6.7 7.4 7.5
6 8.1 8.1 8.2 8.3 8.9 9.0
7 10.4 10.3 10.1 10.1 10.7 10.7
8 13.1 13.3 12.5 12.7 12.8 12.9
9 18.0 17.9 16.6 16.6 16.1 16.2
 וילע 35.0 34.5 31.4 31.1 27.8 27.3
 תסנכה  יב סחיה 
  יבל  וילעה  ושימחה
  ושימחה תסנכה
 ותחתה
22.6 22.4 9.8 9.7 7.9 7.8
.הייסולכואב תושפנה  מ 10% הנומ  ורישע לכ .תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה   *
.תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב **
 הרבעה ימולשת ינפל
 יסימו הרבעה ימולשת רחאל * ורישע  הרבעה ימולשת רחאל
 יסימו



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007 ו 2006 ,(הסנכהה  ויצחמ 40% יפל) OECD ה יפל בושיחב ינועה תלוחת
תוחפשמ תושפנ  ידלי תוחפשמ תושפנ  ידלי
הייסולכואה ללכ 10.7 11.9 16.7 10.9 12.0 16.7
 ידוהי 7.8 7.8 10.9 8.3 8.2 11.7
 יברע 28.9 28.6 32.2 27.8 27.6 30.2
 ישישק 11.6 11.6 29.8 11.7 12.6 46.8
 ילוע 7.4 7.2 11.4 8.2 8.1 12.6
כ"הס  ידלי  ע תוחפשמ 12.2 14.1 16.7 12.2 14.0 16.7
1 3  ידליה רפסמ 9.0 9.3 10.1 9.0 9.1 9.9
רתויו 4  ידליה רפסמ 27.5 27.3 28.4 27.6 28.2 29.0
רתויו 5  ידליה רפסמ 30.6 30.1 31.2 33.2 32.9 33.7
תוירוה דח תוחפשמ 17.2 19.2 23.4 15.7 17.6 21.5
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 4.6 5.5 7.9 4.7 5.9 8.7
ריכש 4.3 5.2 7.5 4.6 5.8 8.8
יאמצע 6.9 8.2 10.8 5.9 6.4 8.4
הדובע ליגב דבוע אל 50.0 58.5 67.1 55.4 63.0 70.7
דחא סנרפמ 9.1 12.4 16.2 9.5 13.3 17.9
רתויו  יסנרפמ ינש 0.7 0.8 1.0 0.8 0.9 1.1
:תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 13.9 14.2 20.8 15.3 16.1 23.8
45   31 יאליגב 10.8 13.7 17.0 10.1 12.8 15.8
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 7.8 8.3 12.3 8.9 8.6 13.6
קוח יפל היסנפה ליגב 11.7 11.5 27.9 11.5 12.1 49.8
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 23.7 27.6 36.9 28.5 33.1 44.1
דומיל תונש 12 ל 9  יב 11.8 13.4 19.3 10.4 12.1 17.7
דומיל תונש הלעמו 13  6.4 6.9 10.0 7.1 7.4 10.4
2006 2007
47:6 חפסנ
2007 ו 2006 ,(הסנכהה  ויצחמ 60% יפל) OECD ה יפל בושיחב ינועה וק
תוחפשמ תושפנ  ידלי תוחפשמ תושפנ  ידלי
הייסולכואה ללכ 25.4 27.1 36.4 25.0 26.2 34.8
 ידוהי 20.4 19.4 25.2 20.3 18.9 24.3
 יברע 57.7 58.6 66.5 55.1 56.1 63.3
 ישישק 36.0 34.0 45.4 36.0 34.4 62.0
 ילוע 28.0 23.7 29.0 29.0 23.8 27.4
לוכה  ס  ידלי  ע תוחפשמ 27.6 31.1 36.4 26.7 29.8 34.8
1 3  ידליה רפסמ 21.3 21.3 23.2 21.0 20.8 22.9
רתויו 4  ידליה רפסמ 57.9 58.4 59.8 54.7 55.4 56.5
רתויו 5  ידליה רפסמ 64.4 64.2 65.4 62.4 61.8 62.9
תוירוה דח תוחפשמ 36.7 37.3 43.6 35.8 37.1 42.7
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 15.0 18.5 27.1 14.7 18.2 26.6
ריכש 15.1 18.7 27.6 14.8 18.4 27.2
יאמצע 15.5 19.0 26.6 14.9 17.3 23.8
הדובע ליגב דבוע אל 75.1 82.2 89.9 76.9 83.0 89.7
דחא סנרפמ 28.4 39.3 52.7 28.6 39.8 53.1
רתויו  יסנרפמ ינש 3.3 4.3 5.7 3.2 3.8 5.1
תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 28.9 31.8 46.6 29.6 33.4 48.3
45   31 יאליגב 24.2 29.8 36.5 22.9 28.2 34.3
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 18.0 18.6 28.2 17.5 16.6 25.6
קוח יפל היסנפה ליגב 37.0 35.4 47.5 38.0 36.5 73.2
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע 52.4 56.8 73.2 54.3 58.9 75.1
דומיל תונש 12 ל 9  יב 27.2 30.2 42.2 25.9 28.5 39.7
דומיל תונש הלעמו 13  16.9 17.4 23.3 17.2 17.1 22.6
2006 2007
48:7 חפסנ
*הייסולכוא תוצובק יפל תינקת שפנל היונפה הסנכהבו ינועה דעיל תרדגומה הסנכהב יונישה
 יפל ילאיר יוניש
 וטורב הסנכה
תיתחפשמ
 יפל ילאיר יוניש
 היונפ הסנכה
תינקת שפנל
 יפל ילאיר יוניש
 וטורב הסנכה
תיתחפשמ
 יפל ילאיר יוניש
 שפנל היונפ הסנכה
תינקת
הייסולכואה לכ  ס 4.2 3.6 1.8 4.4
 ידוהי 4.1 3.6 1.6 3.9
 יברע 5.9 5.1 3.1 4.9
 ישישק 5.6 4.3 3.1 4.5
 ילוע 4.2 3.1  0.1 4.6
כ"הס  ידלי  ע תוחפשמ 5.0 3.9 3.2 4.7
 ידלי 1 3  5.2 3.8 5.3 5.8
רתויו 4  ידליה רפסמ 3.3 3.0 2.5 2.6
רתויו 5  ידליה רפסמ  1.8  1.7 1.4 3.0
תוירוה דח תוחפשמ 5.4 2.2 12.0 8.1
תיבה קשמ שאר לש יתקוסעת בצמ
דבוע 3.6 3.0 5.6 5.3
ריכש 4.1 3.7 4.8 4.0
יאמצע 5.2 3.1 8.0 11.9
הדובע ליגב דבוע אל  3.6 0.1  6.6 1.1
דחא סנרפמ 2.9 2.3 6.4 5.4
רתויו  יסנרפמ ינש 3.1 3.0 1.4 5.1
:תיבה קשמ שאר לש ליג תוצובק
30 דע 1.7 2.0 8.7 5.6
45   31 יאליגב 5.0 4.7 5.3 4.6
היסנפה ליג דע 46 יאליגב 3.4 3.3  9.7 0.2
קוח יפל היסנפה ליגב 3.1 2.6 4.1 5.8
תיבה קשמ שאר לש הלכשה תוצובק
דומיל תונש 8 דע  0.8  1.0  1.8 1.6
דומיל תונש 12 ל 9  יב 4.3 5.2 5.4 7.3
דומיל תונש הלעמו 13  3.5 2.4 0.8 2.8
 ותחתה  ושימחב הייסולכוא תוצובק*
היסולכוא ללכ  ותחתה  ושימח
הייסולכוא תצובק
49